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Níndiñ d i rá quo nos hemos qu 
.ort ís en ¿rcon'ocer y aUbar cuanto pne 
alabarse en el Inslilulo-Escuela. Pero 
impardal ldad nos obliga a poner tam-
.;<4n sombras del cuadro. 
A pesai de los muchos aciertos par-
a^es que hemos enumerado, este ensa-
co pedagógico debe considerarse como 
L f í u n t a reconoce que cen 1924 han 
H u e l g a d e c a r t e r o s e n P a r í s 
L a Policía disuelve una manifes-
tación de funcionarios, practicando 
300 detenciones 
—o— 
PARIS, 14.—A las tres de la tarde los 
carteros de la Central de Correos han ce-
sado en el trabajo. Inmediatamente blo-
quearon todas las puertas que dan a la ca-
lle, utilizando al efecto a los coches con 
que se transporta la correspondencia. 
Inmeditamente se organizó un Importante 
servicio de vigilancia para impedir que se 
produjeran desórdenes. 
Los huelguistas celebraron, muy avanza-
da ya la tarde, una reunión en el hall 
principal, mientras que unos comisionados 
Í L O í 
J 1 aHns aolos para obtener el tí-¡ suyos iban a conferenciar con el director 
iido declJ ?-,, s0iamente 27 alumnos de Correos del departamento del Sena, 
ulo de bacniu saron en 1918» (pági- Comoquiera que esta conferencia no ha 
e los 87 que ingre tiene e n ' d a d o resultado, es muy posible que maña-
a 391). Este resuitaao, si w ha na por la m a ñ a n a , a la hora de reanudarse 
uenta la mul t i tud de medios coi q Gl servicio los carteros continúen en la 
U n t a d o el Ins t i tu to , la selección ^ P J ^ huelga. 
esorado, la rigurosa selección oc 1 ¿egún informaciones facilitadas esta no-
. i . ^ r ^ c ' mismos y la absoluta h b c r i a a 1 che> los serVjCÍOS de distribución en las sa_ 
ha tenido la Junta, no ias destinadas al efecto y en las taquillas, 
calificarse de fracaso. La como asimismo l o s de Teléfonos, no han 
otro lugar al juicio de cesado ni un momento de funcionar con 
ilumnos 
> acción que 
en la vi4 puede menos de ca 
Poetas ht; Junta a P c l \ ^ n n ^ r ' X n d e ' h a y a n en- normalidad. No ha habido incidente impor-
^ . l ^ : 6 ? r L r h S r d e r i t t i t u J - E s c u e - ' t a n t e alguno que señalar. 
MANIFESTACIONES DISUELTAS 
PARIS, 14.—Los Comités de funcionarios 
habían organizado manifestaciones para 
esta tarde, a las seis. En diversos puntos 
de Par í s se congregaron masas de mani-
festantes, siendo la más nutrida la de la 
plaza de la Opera, que a las seis y media 
alcanzaba aproximadamente la cifra de 
15. Eo8a¿ !a pero este juicio sólo se basar ía en 
4 T L S ; pequeña selección. Si se mira el con-
>'30' La9 ^ junto de los alumnos el juicio seré muy 
aseara v . diferente. 
m M Es muy de alabar el r igor y la ü a n -
^ la ^ | con que ha procedido la Junta en 
res as del t M>ste punto; pero también hemos de ver 
icutü de 1 que a lgún defecto o defectos graves nay 3 ̂  |pero los pUestoS de Policía procedie-
Lnita Piow en la organización de un establecimiento ron a disolver los grupos, practicando de-
í m e da tan exiguo resultado, y desde lue-
¿ o que no corresponde a los privilegios 
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tenciones en masa. Se operaron más de 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l p róx imo día 21 de abril , a las 
siete de la tarde, en el Salón María 
Cristina (Manuel SUvela. 7) pronun-
ciará una conferencia 
Don Rafael Marín Lázaro 
Las invitaciones para esta^ con-
ferencia, tercera de la c a m p a ñ a or-
ganizada por E L DEBATE en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos parroquiales, Adminis t rac ión 
y quiosco de EL DEBATE y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
En los demás actos tomarán parte 
los señores 
GOICOECHEA el día 27 
PRADERA el día 28 
P á n g a l o s i n d u l t a a l o s j e f e s 
d e l a s u b l e v a c i ó n d e S a l ó n i c a 
( RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El presidente Pángalos ha 
indultado a los cuatro jefes de la reciente 
sublevación de Salónica, que habían sido 
condenados a muerte por los Tribunales 
militares.—T. O. 
300 de éstas, pero la mayor parte de ellas 
no han sido sostenidas. 
Después del ligero revuelo producido por 
estos incidentes, la Avenida de la Opera 
recobró su aspecto normal a las ocho de 
la noche. Hay un agente y un manifestante 
heridos de mucha gravedad y otros tres 






es a Hnfiln 
e Sane Gem 
(ta cartelan 
lendadón.) 
He aquí algunas de las partidas que hay 
que llevar al debe para explicar balance 
tan desfavorable: 
1) La falta de dirección. La Junta re-
conoce que no ha encontrado persona ca-
paz de d i r ig i r el Instituto-Escuela. Como 
en la elección del personal la Junta se 
l imita al n ú m e r o de sus incondicionales 
L O D E L D I A 
¿os M u n i c i p i o s y e l c r é d i t o 
Aprobó ayer la Comisión municipal per-
manente del Ayuntamiento de Madrid el 
emprés t i to cuya noticia adelantamos a 
mosi 
i lA YC1* 
cion común. 
2) El plan de estudios no se ha acó 
modado a la experiencia de las más cul 





n e o s 
no es ex t raño que no haya hallado entre los lectores de EL DEBATE. ES de creer 
ellos persona compelente para este cargo, que el proyecto no sufr irá a l teración en 
De modo que lo quo poníamos en el fta- sus líneas generales al pasar a la com-
ber por razón de ?a coordinación del ' petencia del pleno. 
trabajo de los profesores m á s está en el Con verdadera satisfacción señalamos 
programa que en la realidad. Pues mal 'este impor tan t í s imo acuerdo. El hecho de 
puede haber coordinación, al menos esta-1 que una Corporac ión municipal de la im-
ble v segura, donde no hay una volun-1 portancia de ésta se decida a utilizar el 
tad capaz de armonizar y vigi lar la ac- crédi to en gran escala encierra un alto 
valor ejemplar, aparte del que tiene para 
la capital de España . 
Nuestros Ayuntamientos han sido, en 
Us-naciones, do'nde hav diversas formasi general, hostiles a toda emisión de deu-
do segunda enseñanza , para que puedan, da. El n ú m e r o de Corporaciones émiso-
escoger la que más les cuadre los jó-1 ras es tan sólo de 321 y la deuda total 
venes o sus familias. Se ha querido, por . cont ra ída hasta fines de 1924 no pasaba 
el contrario, insistir en el tipo único , e n - ¡ d o 812 millones de pesetas, o sea aproxi-
ciclopédico, de los Institutos españo les , ' madamente 38,04 pesetas por habitante, 
agravándolo con la adición de nuevas en-i Los Ayuntamientos emisores constituyen 
señanzas , que acaban de hacer inextri- ; el 3,46 por 100 de los que existen en 
cable la selva por donde quiere condu-¡ España , y el montante de la deuda glo-
cirse a la juventud. Cierto que la Junta, bal apenas excede del total de los pre-
ha establecido en los dos úl t imos años supuestos ordinarios, 
cierto sistema electivo; pero el defecto \ El español más gravado por deuda mu-
del plan es radical y no se corrige con nicipal es el habitante de Barcelona, que 
ese t a rd ío remedio. Cuando la Junta dice'soporta una carga de 569,82 pesetas por 
que no cree necesario el estudio de las interior, 56,14 por reforma y 22,53 por 
lenguas clásicas, o, al menos, que su I ensanche, o sea un total de 648,69 pése-
los los din 
iniaa, etoífrj 
Barquillo. « necesidad es muy disculible, discurre des-1 las- Madrid queda muy lejos de esta CI-












i sis. Cam| 
•08618. 
na, que ve que su hijo puede medrar1 gravamen de 166,92 • pesetas por interior 
sin latines; pero no desde el punto d e | y 1M2 por ensanche, lo que da un total 
vista del estadista, que debía ver que una' de 178,04. 
nación europea donde no se cultivan los i ¿Pueden compararse estos n ú m e r o s con 
estudios clásicos en toda su integridad Nos que arrojan otros pueblos con deu-
queda a la zaga en el concierto cultural 1 das municipales, por ejemplo, de 7.500 
de las naciones y corta voluntariamente ¡ millones de marcos en Alemania antes 
el hilo de su t radic ión , r educ iéndose a! de la guerra, de 6.000 millones de dóla-
ser extranjera en su propio suelo y a es-!res en Estados Unidos, 530 millones de 
•S 
n propon>| 
.cion o caif 
MadriA S| 
ado 3.034. 
V e n t a i 
perar que vengan los ex t raños a explo-
tar los tesoros de su historia. 
3) De aquí viene que los planes del 
libras esterlinas en Inglaterra y 4.164 mi 
llenes de francos en Francia? 
Piénsese , además , en que el crédi to 
Instituto-Escuela son recargad ís imos . La i cuando se destina a obras reproductivas 
nación donde es más intensa la segunda Y no a cubrir el déficit de presupuestos 
enseñanza es Alemania. En los gimnasios! ordinarios se convierte muy pronto en 
alemanes hay por té rmino medio treinta 
horas de clase semanales, que a veces 
bajan a veintiséis y nunca llegan a trein-
ta y cinco. Pues bien 
.do, ocasio' 
stani. Po!*! 
, en el Instituto-
Escuela el plan de estudios 
renta y 'ocho y hasta 
abundante fuente de prosperidad econó-
mica. 
Es más. Cuando los emprés t i tos se des-
tinan a grandes obras do urbanizac ión , 
la rapidez con que los trabajos se rea-
lizan supone una notable economía en 
el coste total de la reforma. 
Un ejemplo. El Ensanche de Madrid | 
ción sigue l levándose a cabo con la len 
t i tud que exigen los presupuestos ordi-
narios, no es aventurado calcular que esa 
cifra se a u m e n t a r í a en un tercio. 
Lo mismo puede decirse del Extrarra 
dio. En 1913 se habían edificado en esa 
zona unas 4.000 casas. En la actualidad 
pasan de 16.000 las esparcidas de un mo 
do aná rqu ico por los terrenos a que afec-
ta la u rban izac ión . ¿Quién será capaz 
de calcular los millones que representa 
una reforma retrasada? 
Por eso vemos con agrado el emprés t i -
to que se dispone a lanzar el Ayunta 
miento de Madrid. El uso del crédi to para 
las grandes obras urbanas es un signo 
de vida pujante en las Corporaciones mu-
nicipales. 
F u e r z a s v i v a s 
Hoy comienza en Madrid la déc ima 
Asamblea general de la Confederac ión 
Nacional Catól ico-Agraria . Los temas que 
han de ser objeto de del iberación son 
interesantes y copiosos. Cierto que mu 
chas de las cuestiones integrantes del or-
den del día se refieren a asuntos de go-
bierno inter ior de la C N . C. A. , pero 
su acertada solución con t r ibu i rá podero-
samente a la consol idación de la obra, y 
es innegable que los beneficios de ésta 
se derraman muy por fuera de ella 
y alcanzan, en general, a la agricultura 
española , ya que, como decía en reciente 
conferencia el vizconde de Eza, testigo 
de mayor excepción por haber desempe-
ñado la Dirección de Agricul tura y el 
ministerio de Fomento, «las Federaciones 
Catól ico-Agrar ias son lo único organizado 
en nuestros campos». 
De otra parte, la Asamblea no ha de 
tratar de temas que sólo a la Confede-
ración afectan. T a m b i é n es tud ia rá otros 
técnicos y profesionales de actualidad 
palpitante. Impor ta llamar la a tención so-
bre esto, porque si nadie niega la in -
tensa labor moral y social que la Con-
federación Nacional Católico-Agraria rea-
liza, algunos elementos se empeñan aún 
en desconocer su actuación profesional 
y agrícola. Es preciso cerrar los ojos a 
la realidad para negar la importancia de 
las operaciones de crédi to de sus nume-
rosas Cajas rurales o las compras y ven-
tas en c o m ú n , o para olvidar la existen-
cia de sus fábr icas y bodegas coopera-
tivas y de otros servicios e intalaciones. 
Q u e d a a p r o b a d a l a r e f o r m a 
d e l T i m b r e 
o 
Agasajos del Gobierno a los 
marinos argentinos 
Se estudian las relaciones comerciales 
con Cuba, Francia y Alemania 
—a— 
Los ministros se reunieron anoche des-
pués de las siete en la Presidencia y se 
separaron a las nueve y media. 
El general Primo de Rivera dijo al salir: 
—Ha sido un Consejo administrativo: ex-
pedientes de Fomento y la ú l t ima parte 
se inició en 1868, y aun cuando se han I Con la circunstancia, además , de que 
señala cua-
cuarenta y nueve 
• horas de clase semanales. No dudamos en 
• stirmar que esto es un verdadero atenta-
' i S » - B l 0 P e d ^ ó g i c o ; porque, aunque rebaje-
' ó b r ^ H m o s ocho o nueve horas de gimnasia y 
^ J ^ M juegos que no .abemos por qué se in-
r r - S S S M c l u y e n en el plan do esludios, siempre 
^ hccb0 R ^ f " t r c , n l a ^ nueve horas semanales 
v m s o f W k t l Claf para los más pequeños y h ^ . \ _ — 
curase » B i a ^ . L " ™ para los mayores, que es provincias. Algo muy útil a las familias 
. l í u i U d o - W L quiere v e ' - — - - ^ p á ^ 380)- Sí] ricas de la Corte, pero enteramente inútil Pa. de organizar y d ing . r campanas agn-
cha d e i ^ 
invertido en él las sumas calculadas para ¡ f ren te a esta labor ninguna Asociación 
las obras, al llegar el plazo de reversión ¡ nacional agraria puede presentar nada se-
—que acaba de ser prorrogado—hay que; mejante. 
o-octar o.-.r. 7^ mt\\r.na* ctí lo . i r K a n i - * * . I Y ni siquiera a este orden netamente 
agrícola y social contrae la Confederación 






en un caso concreto hasta a las familias de' escasos recursos, a las colas y defender estos intereses en el 
esle 1"ecar&0' véase todo lo'cuales, ante todo, debe facilitar el Es-1 5600 de los organismos oficiales a que 
* n r e n ^ M r í f 3 3 niñ0 de le,'cer &rado tado 'a e d u c a c i ó n ' d e sus hijos. Es como 
| preparatorio, o sea a un niño do diez 
a ñ o s : Religión, Gramát ica , Geografía! 
¡ H i s t o r i a Ari tmética y Geometr ía , Botání 
ca Zoología, Fís ica y Química, Fisiolo-
• gia e Higlene, y, por úl t imo, Geología 





de cada una de estas 
programa de Historia, que 
detal ladísimo (pág. 78), empieza en 
tiempos preh is tó r icos 
si, buscando á rbo les para repoblar los 
montes españoles , se hubiera cultivado 
en invernadero, y con enorme gasto, un 
soberbio baobab de los t róp icos . El bao-
bab está ahí . ¿Qué hacemos con él? 
Aun suponiendo que el Instituto-Es-
cuela hubiera sido un éxito completo (y 
hemos probado que está muy lejos de 
serlo), el éxito so deber ía a los siguien-
S|í?ue con tes factores, imposibles de obtener en 
y ^ { J T y PerS,a' Fen,CIa' China 'o t ro establecimiento 
y ia india r hace un remanso en Grefcia ca tedrá t icos de 
y « o m a ; pasa a los ger 
1. Los mejores (?) 
toda E s p a ñ a juntos. 
•edro 
•so de n0 
íormand»! 
adre t e i ^ 
nerlo a 
se hall'J 




manos, el feuda- 2. Alumnos selectos de familias distin-
de^osbrande ^ f ' ; V " ,a W a n d a s . 3. Treinta y nueve profesores au-
^ S Í W ^ H J ^ ? tónl05-: COge de ?ll,ares COn beca Para su sustentación, 
rar por i Z Z \ V ™ T ^ * 3 TodOS ,0S Muse(* de Madrid como ma-
L s T c á d ^ de e n ^ a n z a . 5. Clases de sólo 
p a k a l rales de o T p n ^ — ^ ^ í 0 ^ 0 ? » « sí *™ P á t i c a s , de 15. 
Z de Galdo's,. J o . P ' nac iona-^ : 1Fam,l,as ^cas que paguen el mate-
les de Caldos». N0 hay en España b a - j n a l que desean los profesores ínáff 407) 
chi ler, y seguramenle hay pocos cate-'7. Excursiones, que en e^ou in to curso 
Irat.cos que sepan lodo lo que encierra "egan hasta Medina, Vafiádol d v l eón 
ste programa de Hisloria para niños de 7 en el sexto hasta Córdoba v ^ e r i f i a ' 
1162 an0S- * _ I G-nada- U! -da y Baeza ( p á ^ iy73)S.eV,,,a' 
Hemos dejado para el fin eI reparo pr in A a v l l ^ T * d l e V n s e í v a ' ^ P ^ 
.pal que hay que hacer al Ins t i t í to-Es 'cue- pagado por V f ' X ^ ^ l a^ro-
a. De^a haber hecho un ensayo peda- vechan. No por el Estado P ^ n ! , i i P 
óg.co aplicable a los demás Institutos, no tiene p J n f ^ S S L ^ ' 
ha hecho algo que esta b.en, pero que escuelas en que aprendan siquiera lo más 
o puede trasladarse de Madrid a ias elemental de la cultura todo^ i K 
iContinúa al final de la 2.a columna.) "del pueblo ^ los h,J0S 
va siendo llamada. Recientes es tán el 
pleito remolachero y el problema v i l i -
vinícola, y actuales son las intervencio-
nes del representante confederal en las 
Comisiones reglamentadoras de los de-
cretos fiscales. 
Auguramos a los asamble ís tas fructuo-
sos trabajos en bien del agro español, de 
quien son los genuinos representantes. 
D e M a d r i d a M a n i l a 
—o— 
|Esío marcha\ Mientras que los aviado-
res ingleses buscaban a Estévez y su me-
cánico, como quien busca una aguja en un 
pajar. Loriga y Gallarza tvan que vuelan» 
camino de Manila. Aún no sabemos a la 
hora que aterrizaron en Bender-Abbas, y 
del decreto tributario de Hacienda. Hemos j ya nos han dicho que en un nuevo salto 
examinado también un proyecto de Coope-1 han llegado a Kurratchi, que, como se ve 
rativa de funcionarios. No puedo asistir en el gráfico, está en el límite occidental 
—terminó el presidente—a la fiesta que de la India^ Si se tiene en cuenta que la 
G a l l a r z a y L o r i g a h a n l l e g a d o a l a I n d i a •• 
Gallarza aterrizó en Karratchi a las 5 de la tarde y Loriga a las 5,30 
EO 
Todavía no hay noticias del capitán Estévez 
: 
esfuerzo creer que escuchaban el idioma 
español. El dialecto gallego y el idioma 
portugués allá se van. Trajes y costum-
bres de los países recorridos, semejantes 
son a los de España. Otra es la decoración 
para los aviadores que se encaminan a Ma-
nila. 
A cada salto, a cada vuelo, tropiezan 
con razas distintas: con pueblos de dis-
ñnto idioma. Y un día. van en sentido in-
ofrece esta noche la representación de Por-
tugal, pero irá, el ministro de la Guerra 
El ministro de Hacienda dió luego a los 
informadores la siguiente referencia: 
«Presidencia.—Informó el presidente acer-
ca de la visita que ha rán a Madrid los 
marinos argentinos y de los agasajos que 
se preparan en su honor. 
Estado—Dió cuenta de la situación de 
las relaciones comerciales con Alemania, 
i:uba y Francia. Part icipó asimismo el es-
tado satisfactorio de las negociaciones que 
mantiene nuestro Gobierno con otros Esta-
velocidad medía de los aviones que tripu-
lan es de 180 ki lómetros; que la resisten-
cia humana tiene un límite • que la ten-
sión nerviosa durante el vuelo debe de ser 
grande, y que volando a diario ya es vo-
lar, si vuelan durante seis o siete horas 
{de 1.080 a 1.2G0 kilómetros aproximada-
mente), no hay sino aplaudir y repetir [es-
to marcha] La timidez que parecía infor-
mó el trazado de las etapas del vuelo (al-
gunas parec ían muy cortas, y realmente lo 
eran), se ha convertido en gal lardía en la 
realidad. Pecaron por defecto al ofrecer. 
dos amigos para la conclusión de tratados l i ien hecho 
de conciliación y arreglo judicial . I EL inóximo vuelo Kurratchi-Agra, como 
Anuncio también la próxima llegada a se observa en el croquis parcial aparte de 
Madrid de los representantes de la Socie- Ser largo, se ha de desarrollar 'en su pr i -
dad Holandesa Pro I ^ c i o para participar i m5ra parte sobre el desierto arenoso de 
en el homenaje a Grocio, Suárez y Vito-1 Thur, a no ser que los aviadores se desvia-
" t V ^ V f r / ! ^ ^ ^ ^ ^ hacia el Sur al90 Para tornar ¿esvués 
hacia el Norte buscando Agrá. Dadas las 
característ icas de Loriga y Gallarza, casi 
puede asegurarse que no perderán la tí-
Hanenda - S e aprobaron vanos expedien-¡ nea recta, Y tanto se han alejado de nos-
tes de créditos extraordinarios. | oíros esos españoles que estimo convenien. 
Se aprobó la cesión gratuita de terrenos te poner de nuevo ante vuestra vista 
para la Asociación Ferroviaria con desti- ^usos horarios para evitar el caer en erro-
no * la construcción de un colegio ]res al leer Las horas de los tel was 
J n ™ ™ ^ ? 6 ^ T V l Pr0y ^ l Hermosa película la que están viviendo 
S S S 6 67 61 ^ y ^ e á 6 'nuestros aviadores] Los tripulantes del 
^ « . - E x p e d i e n t e s : Subasta de o b r a s ^ Ultra haberse hccho la ilu*ión 
manca y en el que representarán al Go-
bierno los ministros de Estado e Instruc-
ción. 
ú r r í t e h i 
I N D I A 
C a l c u l 
de muelles, cocheras y demás edificios, sin 
los de viajeros, del ferrocarril de Fortuna 
a Caravaca y Muía a Murcia. 
Idem para subasta de edificios de viaje-
ros de las estaciones de Murcia a Molina 
y del Niño a Caravaca, del ferrocarril For-
tuna-Caravaca. 
Idem proponiendo que para el ingreso 
de varias Compañías en el nuevo régimen 
ferroviario se señale el día 30 de junio 
próximo, en vez del primero de enero del 
corriente año, en que estuvo fijado. 
Proponiendo que se ratifique por un real 
decreto-ley la concesión del ferrocarril de 
Sar r iá a San Feliú de Llobregat. 
Otro sobre autorización de crédito de 
refuerzo del puente sobre el Segre, en Lé-1 
rida, del ferrocarril Lérida-Saint Girón. , j 
Idem se ratifique la concesión del ferro-1 
carril aéreo de Durcai a Motr i l por u n : 
real decreto-ley. 
Idem proponiendo se anuncien oposicio-
nes en el Cuerpo de ayudantes facultati-: 
vos de Minas. 
Idem proponiendo la subasta de obras 
nuevas en carreteras. 
Proponiendo el ingreso en el nuevo ré-1 
gimen ferroviario de varias Compañías. 
Expediente relativo a impermeabil ización 
de los tramos tercero y cuarto y pruebas 
de embalse del pantano de Foix. 
Autorizando la concesión de crédito para 
las obras de explanación y fábrica de la 
estación de Gijón, del ferrocarril Gijón-
Ferrol. 
Autorizando a la Compañía del Norte 
para adquirir 40 ténders de la serie 400 
en las condiciones ofrecidas por las Socie-
dades Talleres de Mirabelles y Construc-
ción Naval.» 
A m p l i a c i ó n 
Se propone el Gobierno agasajar cumpli-
damente a los marinos argentinos, que en 
número de 17, incluyendo al comandante i 
y a una representación de oficiales, sub- j 
oficiales y clases de tropa, l leagrán maña-
XA a primera hora para asistir a la cere-1 
monia de Cuatro Vientos. Una Comisión i 
mil i tar naval se encargará de atenderlos, j 
Entre los actos (fue se preparan en honor I 
de la dotación del Buenos Aires, figuran un I 
banquete, patrocinado por el Gobierno, y 1 
una comida de gala, que se celebrará en 
Palacio. El general Primo de Rivera pun-
tualizó estos y otros extremos y expuso 
impecsiones recientes sobre Marruecos y 
otros asuntos de gobierno. 
A cont inuación el ministro de Estado se 
refirió a las relaciones comerciales en cur-
so, dos de las cuales, las que se siguen 
con Francia y Alemania, atraviesan un 
momento interesante. Por lo que concierne 
a la úl t ima, el señor Yanguas dió cuenta 
al Consejo de una extensa entrevista que 
hab ía celebrado en su despacho oficial con i 
el embajador de Alemania. 
Después el ministro de Hacienda some- i 
tíó a la aprobación de sus compañeros la 
ú l t ima parte del decreto-ley reformando el 
Timbre y dos transferencias de crédito. Las 
referencias que se han venido publicando 
acerca de la índole y naturaleza de aque-
lla disposición no han precisado su ver-
dadera finalidad, que no es introducir 
un nuevo impuesto, sino reforzar el ya 
existente en términos que rinda 30 millo-
nes más de ingreso. Se refundirán en la 
nueva ley todos los antiguos preceptos que 
queden en vigor con los que ahora intro-
duzca el señor Calvo Sotclo. Tamblf i l se 
aprobó, a propuesta de éste. Ja cesión gra-
tuita a la Asociación de Ferroviarios de 
un solar, cuya superficie es inferior a una 
de que han volado durante todo el tiem-
po sobre una España muy grande, pues 
aun durante su estancia en el Brasil, han 
podido, si han querido, con un pequeño 
I N D I C E - R E S U M E N 
Una manifestac ión separatista (El 
movimiento panneerlandés), por 
Giovanni Hoyois Pág. 3 
Castizas (Los chisperos de hogaño), 
por cCurro Vargas» Pág. 3 
Chinltas, por «Viesmo> M Pág. 3 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Tcddy» pág . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
i a n a » Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol Pág. 6 
—€07)— 
MADRID.—Distribución de las fuerzas en 
la fiesta do mañana en Cuatro Vientos; 
han llegado dos escuadrillas de Sevilla (pá-
gina 2).—El Ayuntamiento aprueba el em-
préstito de 257 millones. — Se controlará 
exactamente la velocidad de los «autos» en 
la carretera de la Sierra.—Peticiones en 
favor del turismo (página ).—Sanjurjo y 
Rerenguer en Palacio.—La infantita Bea-
triz pasará una temporada en Londres 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Mañana visitarán Granada 
los marinos argentinos.—Se hunde un puen-
te de la línea de Tortosa a La Cava.—Exce-
lente cosecha de patata en Valencia.—El 
domingo se celebrará en Calatayud una 
Asamblea de agricultores (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Loriga y Gallarza han 
llegado a Karratchi a las cinco de la tarde; 
se continúa sin tener noticias de Estévez. 
El «Norge» ha llegado a Oslo y sale hoy 
para Leningrado.—Huelga de carteros en 
Pa r í s ; la Policía disuelve una manifesta-
ción de funcionarios, haciendo 300 deten-
ciones. — Nuevo Tratado rusoalemán (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, de dirección 
variable y buen tiempo; cielo nuboso. La 
temperatura máxima del martes fué de 25 
grados en Almería y la mínima de ayer ha 
sido de 2 grados en Falencia. En Madrid la 
máxima del martes fué de 16,6 grados y la 
mínima de ayer ha sido de 4,9 grados. 
Se facilitará así le construcción de la es-
cuela proyectada por la entidad beneficia-
da, y no se lesionará el interés público, 
porque, aunque el solar confina con la 
Moncloa, está fuera del radio de acción de 
los paseantes. 
E l aval del Estado en relación a las 
casas baratas 
Quedó pendiente de aprobación definiti-
va, por falta de tiempo, una disposición 
de Hacienda aplicando el decreto de nor-
mas sobre concesión del aval del Estado 
a las Cooperativas de casas baratas de 
funcionarios y Prensa y Bellas Artes. 
Mañana Consejo 
A las seis'se reunirá m a ñ a n a el Consejo 
hectárea, situado en los altos de Amaniel. de ministros. 
verso a la invasión de los árabes y otro 
{de El Cairo a Kurratchi) sTguen (grosso 
modo) la dirección de las tropas de Ale-
jandro, dejando a su espalda civil izado- • 
nes enterradas en la arena ; en el Norte de 
Africa la romana, en la cuenca del Nilo 
la egipcia, en la del Tigris la caldea... Y 
a cada vuelo casi cambian también las 
costumbres, la vegetación, el clima, los tra-
jes... Que si, que es linda de veras la pe' 
líenla que están viviendo Loriga y Gallar-
za... A estas horas quizá estén camino del 
Himalaya, buscando el valle superior del 
Ganges, donde hay millones de seres que, 
al preguntar de dónde vienen esos pájaros 
de acero que van a turbar su vida con el 
ruido de sus hélices, si alguien les dice 
que esos pájaros llegan de España, ese 
nombre no les dirá nada. ¿De Espafiat 
¿De ^uropa? ¡Que no se despierten] S í ; ' 
porque si indios y chinos se despiertan, y 
dan en ser curiosos y en echar a andar 
h a r í a Occidente, du ra rá toda nuestra de-
cantada civilización lo que juguete en ma-
nos de chico travieso. En el Oriente del 
mundo hay una masa enorme de dinamita 
humana. El fulminato de mercurio que la 
haga estallar puede ser el pueblo ruso. 
Armando GUERRA 
—o— 
Gallarza y Loriga en Karratchi 
KARRATCHI, 14 (telegrama directo).—A 
las cinco en punto de la tarde de hoy (hora 
de la India) ha llegado el aeroplano espa-
ñol número 30, tripulado por el capi tán 
Gallarza. 
Media hora después, a las 17,30 en punto, 
aterrizaba en el aeródromo inglés de Bright 
Road el aparato número 29, pilotado por 
el capi tán señor Loriga. 
Ambos fueron saludados a su llegada por 
las autoridades indias y br i tánicas y oficia-
lidad del aeródromo. 
Declararon los aviadores que se encontra-
ban en perfecto estado de salud y que ha-
bían hecho el viaje sin novedad. 
K A R R A T C H I 
En la desembocadura de una de las ra-
mas del delta del Indo, que se empieza a 
formar en Haldarabad, está situada Karrat-
chi o Kurrachec, aproximadamente a los 
67 grados de longitud Este de Greenwich. 
Está enclavada en l a región del Sind, que 
aún no es la India propiamente dicha, y 
de l a que está separada por el desierto de 
Tharr o de Thurr. 
El Sind es la región que más tarde ha 
sido anexionada por Inglaterra; la ocupa-
ron en 1842, teniendo Karratchi solamente 
de 14 a 15.000 habitantes. Merced a su mag-
nífica s i tuación geográfica en el golfo de 
Omán, su población ha aumentado a unos 
200.000 habitantes, que son los que cúenta 
hoy aproximadamente. 
En la actualidad es uno de los puertos 
de m á s movimiento comercial de la India 
inglesa; debe su desarrollo en gran parte 
a la extportación del trigo del Púnja lo , que 
lo hace casi exclusivamente por Karratchi. 
El entretenimiento del puerto cuesta mucho 
dinero, debido a la gran cantidad de are-
nas que deposita en él el Indo. Tiene esta-
ción de ferrocarril de término. 
Sigue sin aparecer Estévez 
Las impresiones de nuestro ministro en 
E l Cairo no son optimistas 
Al salir anoche del Consejo dijo así a 
los periodistas el jefe del Gobierno: 
—No hay noticias del paradero de Esté-
vez y el mecánico. Las impresiones no son 
optimistas por el terreno en que han ate-
rrizado, por la sed, por el exceso de sol y 
de fatiga y por el medio Incivilizado en 
que se encuentran. 
Efectivamente; en la recepción celebrada 
ayer por la tarde en la Legación de Lisboa 
nuestro ministro de Estado recibió un tele-
grama del cónsul de España en Jerusalén, 
participando que el aparato se encontraba 
a 150 millas de Ammán, y que nuestros 
compatriotas iban a pie, ya en comunica-
ción con la Real Aviación inglesa; pero es-
casos minutos después, casi s imultánea-
mente con el anterior despacho, recibió el 
señor Yanguas una comunicación de nues-
tro ministro en El Cairo. A este informe se 
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referían las palahríis del general Primo de 
Rivera. 
Ségun este despacho posterior, no se tie-
ne rastro de los aviailore> Se supone que 
su MUiacion tlei)i' M I ¡¡eiKir-a. porque hao 
aterrizado en pleno ¿téslérto. lejos de oasis 
y poblados, y porque, probablemente, al 
exceso de calor y cansanciu. se habrá su-
mado la falla de vjverea y agua. No hay 
piAS rsperan/.as, tcnhilia nueslro liiiiüstio 
en El Cairo, que el cncueniro con alguna 
caravana, si es que forman ésta, advierte 
el comunicante, indígenas amigos. , , 
ANSIEDAD EN M A D R I D 
Durante todo el día de ayer cont inuó la 
desorientación en las noticias referentes 
al paradero del capitán i'.sievez y su me-
cáuico. 
Los telegramas de El ( airo nniificaban 
gue bis aviones l>riiaoicoátsafi}u4a|i su bas« 
ca ínútílinunte. 
EJ telegranta q^e decía qne Kstévez .ha-
bía sídb hulladu a 2(MÍ millas de Animan 
no su confirmó, ^ él /vero Club., que lu ha-
bía fijado bu su pizarra, liubu <le n- inai iu 
a iequerimienin del muiihleiio de Esiado, 
pui-s mu'Sini.^ icpi(gruíanle:- nu daban res-
puestas upllniísias a lóá rcqúcrímientós del 
mmisleru) que inquina noticiiis. 
La desuneniacmn conlinim con nulicias 
ilivt-isas, pm.-. mu unas las de El Cairo 
afumaban ub ñáber sido hallado el capi-
tán Estcvez; por otros conducto-, se oonfir-
maba. sin coincidir en el lugar donde ei 
hallazgo había tenido lugar. 
Sobre las seis y inedia de la taide RC bi-
, zu publica la uolicia. procedente de . k i u -
' salen y irausmitida por ej minisU'i io de 
Estado, de que Eatévez y SU mecánico Cal-
vo liabian sido encontiaiios a l.'>0 millas 
do Ammán, bacía, donde se dir igían a pie, 
en constante commncai ion con la Aviación 
inglesa. 
Pero, a las uriCVe de la íioc:lie. el mismo 
ministerio rectificaba la noticia con un te-
legrama de El Cairo, en el que el minis-
tro de España afirmaba continuar sin no-
ticias, y en visia de ello se le telegrafió ur-
gentemente para que concretase detalles, 
después de comprobarlos. 
Estos dos últimos iclegramas fueron es-
crito.-, en la pizarra del Aero Uub, ante el 
que durante toda la lardo se congrego nu 
meroso público, que leyó cun Interes lo ex-
puesto. 
En otros lugares concurridos estas noti-
cias, ma> otras no comprobadas Juego, fue-
ron, también expuestas y seguidas por el 
público con el mismo interés. 
La impresión dominante que escuebamos 
en las primeras horas de la noche al.co-
mandanlc Lallave. parece ser que es muy 
posihle que el hallazgo sea un hecho, co-
mo deja presumir la insistencia por diver-
sos conductos en comunicarlo: pero que 
éste no sea conocido todavía por el minis-
tro de España en El Cairo, como lo es por 
los comontcanles de .lerusalén. 
LA F A M I L I A NO TIENE NOTICIAS 
VALENCIA. 14—Hoy hemos visitado a la 
familia del capitán Estévest. jefe de io ex-
pedición aérea España-Filipimis. Est i íñ 'muy 
intranquilos, ante la noticia de sn desapa-
rición, puts los últimos telegramas recibi-
dos están fechados en El Cairo, y a pesar 
de las noticias publicadas esta nocfie sobro 
el hallazgo del capitán, la familia no ha 
recibido confirmación de ello. 
SIGUEN LAS PESQUISAS 
«EL CAIRO. 14 (vía Eastern, depilsitado 
a las 13,30).—La exploración de los lugares 
donde se cree que puede hallarse el capitán 
Eslevcz y su mecánico, emprendida con la 
mayor actividad por fá Aviación bni.inica. 
prosiguió esta mañana , sin ningún resul-
tado.. 
Y A N O H A Y P E L I G R O , p o r K - H I T O 
—¡Padre! ¡Venga corriendo que ha caído un aviador! 
—No puedo ahora, porque me están recortando a lo ¿garlón». 
M u s s o l i n i v i s i t a e l 
G a n a n y A z i z i a 
Ha puesto la primera piedra de las ca-
sas y ha dado los primeros golpes de 
azada en la tierra de una futura colonia 
—o— 
(SERVICIO B&ECÍAL DE EL DEBATE) 
TUIPOLI, l í -S i ayer en la visita a Zua-
ra, la fiel, nos pareció en algún momento 
que estábamos en la .uiviera» Ligur. más 
que en el Norte de Africa, hoy, el viaje 
al Carian, nos ha vuelto a la realidad al 
contemplar las dunas y las tierras Todavía 
no cultivadas del desierto líbico. 
Lo que no ha cambiado es el entusias-
mo que despierta la visita de Mussuluu; 
casi nos atrevemos a deci;- que cuanto más 
nos internamos en la colonia, más alto se 
manitie.sia el entusiasmo. Creemos que nin-
gún beréber se ha quedado hoy en su ca-
sa; aun la población casi troglodita del 
Carian ha salido de sus cuevas. A través 
de las dunas, donde se realizan activos 
trabajos de repoblación forestal, y del va-
lle del torrente Gefaia, llegamos a Ben 
Ailem. donde va a colocarse la primera pie-
dra, que bendecirá el Obispo de Trípoli 
de la colonia que va a cultivar uña con-
cesión de lO.üüO hectáreas de lerreno. Las 
casas serán duda.s solamente a iinjianos. 
Para la repoblación forestal se Utilizará 
el eucalipto. 
En la ceremonia, sencilla y solemne, Mus-
solini tiene un recuerdo para la época a/a-
I.rosa úv su vula en Suiza, cuando hace, 
¡quince años el Cobierno federal lo decía-
' raba persona poco grata y lo expulsaba. 
{ El ,.a|bartil había preparado la cal para la 
.colocación de las pnmeias piedras, y cuan-
do terminó. Mussolini. que le miraba son-
riendo, le d i jo : -Has hecho un buen tra 
baici. te lo digo yo. quíi ent iendó de eso.» 
N u e v o T r a t a d o e n t r e 
A l e m c i n i a y R u s i a 
El Gobierno de Berlín explica su 
alcance a los Gobiernos aliados 
—o— 
BUGBY, 14.—La noticia de que Alemania 
negociaba un nuevo convenio con los so-
E I v i e r n e s e n t i e r r o d e l d o c t o r 
G u i l l a m e t 
Duelo en Barcelona por la muer-
te del Prelado 
-o— 
Visitas de pésame 
BARCELONA, 14.-E1 duelo que ha produ-
cido la noticia de la muerte del virtuoso 
víais habiaL,1pi oducTdcr V u i ' a lgún recelo | Prelado doctor üui l lamet es f & j f * * * en- ¥¡* 
en los centros oficiales, y para disiparlo l a ' ' 
Embalada aleifiana ha hecho publicar las 
aclaraciones que su embajador ha dado al 
Gobierno inglés y a todos los firmantes del 
Tratado de Locarno. 
El Gobierno alemán insiste en que ell-ra; gobernador civi l , general Milans del , 
nuevo acuerdo con Rusia ho modificara las' Bosch ; presidente de la Diputación, señor | 
relaciones con las otras potencias. Alema-¡ Milá y Camps; alcalde interino, señor Del 
nía no o' 
sidas del pacto 
dones, como tampoco las de los acuerdos j doctor Miralles y el doctor Boada. 
de Locarno. que no puedan sentirse ame-1 Las campanas de todas las iglesias de la 
aazados por el acuerdo germanorruso. ¡ ciudad han doblado esta m a ñ a n a por la 
1 muerte del Obispo. 
Velando el cadáver 
BARCELONA 
da Barcelona. No dejan .de desfilar por el 
palacio episcopal personas de todas las cla-
ses sociales, que acuden a testimoniar su 
sentimiento. Esta m a ñ a n a estuvieron el ca-
pitán general de Cataluña, general Barre-
L a f i e s t a d e m a ñ a n a 
e n C u a t r o V i e n t o s 
Se impondrá la laureada al ge-
neral Primo de Rivera 
o 
A Franco la medalla «Plus Ultra 
y a Ruiz de Alda, Durán y Hada 
la del Mérito Aéreo 
A l acto asist i rán los Reyes y el Gobierno 
—o— 
Mañana, a las doce, se celebrará en Cua-
tro Vientos el acto de imponer su majes-
tad el Rey al presidente del Consejo de mi-
nistros la gran cruz de la orden de San 
Eernando; la medalla Pius ü l l r a al co-
mandante Eranco y la del Mérito Aéreo al 
capitán señor Rui/, de Alda, al lenienle de 
navio señor Duran y al mecánico Pablo 
Rada.- . 
Formarán en el campo de aterrizaje de 
Cuatro Vientos las siguientes fuerzas: una 
sección de alumnos de la Escuela' Naval 
y otra de tada una de las Academias de 
Infantería. Artillería, Ingenieros, Caballe-
r ía e Intendencia; una compañía con escua-
dra, bandas y música (los Cuerpos que la 
tengan) de Infantería de Marina y de cada 
uno de los regimientos del Rey, Saboya, 
Asturias, Le^n. C.ovadongá, batallón de Ins-
trucción, segundo de Zapadores, piimem v 
segundo de Ferrocarriles, Aviación, Gen-
tro Electrotécnico, 14 tercio de la Guardia 
c i l . Carabineros y Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor. Todas estas com-
pañías y secciones conáti tuirán una agru-
pación de tropas a pie que será fTiandada 
por el coronel del regimiento de Infantería 
do Asturias, don Telesforo Saz Alvarcz. 
Y otra agrupación de tropas montadas, 
integrada por una ba ter ía del primero Li-
gero, otra del regimiento a caballo, otra 
del Grupo de Instrucción de Artillería, un 
escuadrón de Húsares de la Princesa,, otro 
de Húsares de Pavía , otro del primer ter-
cio de Caballería de la Guardia c ivi l , una 
compañía montada de Intendencia y una 
ambulancia montada de Sanidad Mili tar . 
Todas estas fuerzas l levarán escuadra y 
banda y serán mandadas por el coronel del 
primero Ligero de Artillería don Luis Ca-, 
ballero de Rodas y Fernández . 
Todas las unidades citadas a pie y mon-
tadas, excepción hecha de las secciones de 
la Escuela Naval y Academias Militares y 
las de los Cuerpos que reglamentariamente 
no tengan, l levarán sus banderas o estan-
dartes. 
El mando de todas las fuerzas lo tendrá 
E l p r e s i d e n t e e n l a L e g a c i ó n 
d e P o r t u g a l 
Un empréstito para el puerto de 
Las Palmas 
—o— 
El ministro de Portugal, señor Mello R 
i i , IO, ofreció ayer un te a significadas ¿ £ 
El m 
sonalidades del Gobierno y el Ejército 
pañol, con motivo de los agasajos q ^ Z 
han tributado en Madrid a la Misión a 
litar portuguesa. * 
Asistieron el infante don Fernando, . i 
presidente del Consejo, los ministros de'k 
tado y Guerra y el director general de ¡vu 
insig. 
,5 se h 
y Guerra y ei unecior general de 
rruecos y Colonias. 
El señor Mello Bárrelo impuso las 
nias de la cruz de Avis al capitán ge'^j 
ral de la región, señor Ardanaz. El minfel 
tro de Portugal, el general Ardanaz y * M a L U : ' , J 
marqués de Esti lla proiiiinciaion efusivJí| |ürlia " 
palabras, encareciendo la fraternal ami8tMH^>ul' Sl 
híspanoportuguesa y los altos hechos rt.Bccm,ri'eg 
índole espiritual y material con que toRsua uec 
manifiesta. Iperf ic ie 
El homenaje a los precursores Hugo Grocio' í-6115'^" 
En breve llegará a Madrid la Comisión 'ducida: 
de sabios holandeses que representarán j "del Afr 
la Sociedad Pro Gracio en las fiestas y Suma 
se dedicarán, con motivo del centenario (fo . la nalui 
jurista, a sus precursores los padres Sifó. ^ n cam 
  l  t  t i . i  jiviua  u i,; i iur nuc i io  — ^ noral (i0 ]a primera brigada de Caba-
dvida ni quiere olvidar las cláu- Río del Val, y las demás autoridades ^ c U H S Í T r a h L É o f e S del Portal v Mar-
pacto de la Sociedad de las Na- fueron recibidas por el Prelado coadjutor ^ " f don Francisco Ruiz del 1 ortat y Mar 
EN EL CAIRO NO SABEN N A D A 
PARIS. 14.—La Agencia Havas ha recrbi 
do el siguiente despacho de El Cairo, con, 
fecha de hoy. a las nueve de la noche: ..Es 
la noche, a las odio treinta, no fe tema . F n ^ f o ^ . " e n ' Su iza* el "dí/rc "t rabaj<V--de al-
inda vía ninguna noticia del capitán .avia-
dor señor Estévez ni de su mecánico. . 
-)f * 4f 
EL CAIRO, 14 ta las -JO,JO) - E l vicemarís-
cal de la Aviación britanka, al ser reque-
rido nuevamonlo hoy por el ministro de 
España, señor Vallin, en nombre de la 
amistad angloespañola, para que se hicie-
ra todo lo posible con objeto de descubrir 
al paradero del capitán Estévoz y de su 
mecánico, ha contostado á] diplomático es-
pañol que. tanto por razón de luimanidad 
como en atención a las cordinlisimas rela-
ciones que han unido siempre y siguen 
•iiañil 
Ademas de la primera piedra. Mussolini 
quiere dar los primeros golpes de azada 
en la tierra virgen. De la que ha removi-
do se le ofrecen unos granos en pequeñas 
cajas de oro. que también so resalan al 
gobernador de la colonia, general De Bo-
no, y al Obispo de Trípoli. 
Kn Azizia, des|iiiés que el jefe del Go-
bierno dirigió brevemente la palabra a los 
hahiiantes, lució nuevamente su habilidad 
la Caballería berebere. 
Desde Azizia por la nueva carretera se 
atraviesa la llanura del Gatis, y parece co-
uniendo a Gran Bretaña con España, se | nio si hubiéramos cambiado de región, por-
estaban haciendo todos los esiuer/.os huma-J que ahora atravesamos una tierra fértil y 
ñámente Vealizables para encontrar a esos i bijen cultivada, que termina en la otra lla-
avíadores. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
.lERl SAl.KN. J4.—El representante de la 
Agencia Reuter en esto ciudad dice con fe-
cha, de hoy lo siguiente: 
«Los aeroplanos que siguen en esta re-
gión, buscando al capi tán Estévez no han 
encontrado rastro alguno, pero puede, des-
de luego, afirmarse que no hay motivo 
ninguno de alarma, porque el señor Esté-
vez habla corrientenienté la lengua árabe 
y se encuentra en un país destinado al 
pastoreo, donde ha de encontrar segura-
mente pastores árabes amigos, que. espe-
rando recibir a cambio una recompensa, 
conducirán a los españoles sanos y salvos 
a Siria o a Transjordama.» 
* * * 
BAGDAD. 14.—-Recibense noticias de Am-
mán, dando cuenta de haber sido hallado 
•el capitán Estévez, a 305 kilómetros al Es-
te de aquella localidad. 
* * » 
PARIS. 14 (urgente).—.Comunican de Bag-
dad que el capitán Estévez ha sido hallado 
a 320 kilómetros al Este de Ammán. 
NO HAY EL MENOR INDICIO 
EL CAIRO. 14 (á las J0..V)).—De los cua-
tro aviones' británicos que se dedican a 
la busca del capitán español Estévez v su 
mecánico, acaban de enviar una comunica-
ción diciendo que. a pesar de las minu-
ciosas y metódicas pesquisas que han es-
• tado realizando durante el día, desde an--
tes de amanecer hasta anochecido, no han 
logrado encontrar el menor rastro de los 
aviadores españoles ni recoger indicio al-
guno que pudiera orientar sus investiga-
ciones. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en La zona de Protectorado. 
Sanjurjo en Madrid 
El alto comisario, general Sanjurjo, que 
llegó ayer a Madrid y fué saludado en la 
estación por el director general de Mai me-
cos y Colonias, general Jordana. cambió 
impresiones con éste durante el día y con-
ferenció con el presidente d«S Consejo. 
La estancia en Madrid del alto comisa-
rio sera brevísima. 
I T A L I A MIRA A TANGER 
ROMA. 14. — El i .ujritalt d'ltaha dice: 
t i ta l ia ségudrá cumu simple espectadora 
las negociaciones de pa? con Abd-el-Krun, 
•ya que DO la interesa direcuunente la cues-
t i ó n de Marrueco:.: pero debe prestar toda 
•su atención al problema de Tánger , acer-
ca del cual no ha modificado su actitud, 
•eobre todo en el momento en que en Fran-
|Cia e Inglaterra se manfleste una corriente 
'̂ dc opinión favorable a la revisión del es-
itaiirto in temacíonaL 
nura del Gariau. dnnde el general Gracia-
ni . el verdadero conquistador de la colo-
nia, salo a recibir al presidente. Allí visi-
tó una de las característ icas habitaciones 
trogloditas, y después de conferenciar con 
el general Graciani. y de recorrer las rui-
nas romanas que abundan en aquellos al-
rededores, regresó a Trípoli, donde llegó 
a la una de la tarde.—Dfl/7V7?a. 
RECELOS FRANCESES 
PARIS. 14.—En los círculos políticos se 
sigue con gran interés el viaje de Mussoli-
ni a Trípoli . 
Una de las personalidades más autoriza-
das en asuntos coloniales ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
•(No tenemos por qué ocuparnos de los 
asninos interiores de otros pa í ses ; pero lal 
atención de nuestros estadistas, adormeci-
da por el espíritu de Locarno, debe f i -
jarse en Roma y en la Tripol i tanía . 
No eg que discutamos con Italia, nuestra 
aliada de guerra, el derecho que tiene a 
buscar en la colonización un depósito para 
su exceso de hombres y de actividad, mas 
es prudente vigilar ciertas manifestaciones 
qnie podrían parecer amenazas a nuestra 
influencia y a nuestra propiedad. 
En realidad, si Italia tiene muchos enñ 
gran tes, ós tos buscan preferentemente lo 
países de civilización industrial . De todos 
modos, nuestra': vecinos poseen en ol Norte 
de Africa colonias en donde su actividad 
puede emplearse, sin usurpar, el dominio 
(fe los demás. Las manifestaciones colonia-
les italianas se multiplican, y no hay más 
remedio que admirar el impulso casi uná-
nime de un pueblo para él desarrollo, y 
enriquecimiento del país. 
Es nmy ventajoso que I ta l ia 'cul t ive" y 
explote la Tripoli tanía y la Cironaica. Allí 
hay una gran tarea que realizar, e Italia 
no encontrará ni competidor ni obstáculos. 
Pero se habla de Abisinía. I Este es un Es-
tado independiente que forma parte de ¡a 
Sociedad de ías Naciones, y cuyas fronte 
ras e inde^mrencia están garantizadas M r 
50 pueblos. Además existe Tñnez. Agentes 
italianos y^ comunistas se entregan a una 
agitación uarmante en un pa í s en que 
nuestros derechos protectores están reco-
nocidos por todo el mundo. 
Escuchemos y tratemos de rompre.nder 
•los discursos de Mmsolini. y despojándolo? 
de su énfaRis. sacar lo que puede sor un 
motivo de imiuictud o una razón de tran-
quilidad.» 
Tampoco se puede pensar en que la in-
terpretación alemana del ar t ículo 10 del 
pacto de la Sociedad de las Naciones quede 
alterado, como tampoco que Alemania aban-
done su posición natural. 
La rapidez con que el Gobierno alemán 
ha atendido a explicar su posición ha pro-
ducido impresión excelente en los círculos 
oficíales británicos, que se niegan a anti-
cipar juicio alguno sobre el nuevo Trátado. 
limitándose a hacer observar la diferencia 
de actikid de Alemania ruando firmó el 
Tratado de Rapallo en 1982.—$. B. fí. 
i . . m m » • . i y 
E l " N o r g e " l l e g a a O s l o 
Amundsen ha salido para Spitzberg 
donde esperará al dirigible 
—o— 
OSLO, 14.—El dirigible Korge ha llegado 
a esta ciudad, a la una y veinticinco de 
la tarde. 
Había salido de Pulham el día anterior 
a las doce, menos veinte de la noche. 
Se anuncia que el dirigible h a r á escala 
en la costa alemana del EáJtico, en las in-
mediaciones de Stettin (Pomeranía) . 
Las autoridades militares de la .región-
han dictado las medidas necesarias para 
facilitar el aterrizaje. 
* sí f 
OSLO, 14—El aterrizaje del dirigible Nor-
ye ha. resultado algo dificultoso, consecuen-
cia del viento reinante. 
Poco después de. tomar tierra la aerona-
ve llegaron el Rey y el ministro de la De-
fensa Nacional, quienes dieron la bienve-
nida a los navegantes.-
El Sort/e saldrá m a ñ a n a por la tarde para 
Leningrado (?). adonde se calcula que lle-
gará a las ocho de la noche. 
Los meteorólogos aseguran que si perma-
neciese aquí más noches, el dirigible co-
rrería gran peligro. 
AMUNDSEN A SPITZBERG 
OSLO, 14.—Los exploradores Amundsert y 
EHsworth salieron anoche para Spitzberg, 
vía. T r o n d h j e m . • -
Como es sabido, la expedición polar a 
bordo del dirigible Sorgr empezará prácti-
camente en la bahía del Rey, Spitzberg. 
P f ™ ! S S C Í O I ! P O P Í L Í B 
I ) T I E i R A S A t I T A 
Atendiendo a repetidas indicaciones que 
de toda España ha recibido la Junta per-
manente de V i to r i a para que sé prosiga 
en la labor iniciada con ta poreprina-
ción efectuada en el mes de septiembre 
del año úl t imo, ha preparado para, el pró-
tmez 
En primer término, a la cabeza de la co-
lumna de desfile, marcharán de a cuatro, 
presididos por el jefe superior de Aeronáu-
tica, teniente coronel de Ingenieros don 
rez y Vitoria. 
Los actos que preparaban la Universicla(j 
Central y la Academia de Jurisprudpncl^ 
se refunden en la velada que se celebrara 
en el salón de actos de este organismo, | 
la que asist irán los ministros de Estado ( 
Instrucción. 
Harán uso de la palabra el señor Ciernen, 
te de Diego, por la Academia; el señor Fer-
nández Prida, por la Universidad, y el mi. 
nistro señor Yanguas. 
El de Instrucicón, señor Callejo, irá j 
Salamanca para presidir el acto que all; 
se ce'lebre, con asistencia también de U 
Misión holandesa. 
La audiencia del presidente 
Después del despacho con los ministiít 
de Gracia y Justicia. Gobernación e Instmc. 
ción. el presidente recibió las visitas dd 
general don Dámaso Berenguer. el vmh 
¡ador de la Argentina y el ipresidente i 
una Comisión de la Diputación provincUl 
de Vizcaya. 
Un emprés t i to de 24 millones para el 
puerto de La Luz 
Previo informe de la Dirección general 
del Tesoro, el ministro de Hacienda firmó 
al mediodía de ayer una real orden comu-
nicada al de Fomento, despachando satis-
factoriamente la solicitud de un empréstito 
de 24 millones con destino a la Junta de 
Obras del puerto de La Luz (Las Palmas). 
Los ingenieros agrónomos visitan al señor 
Calvo Sotelo 
Una Comisión de ingenieros agrónomos 
se entrevistó ayer con el ministro de Ha-
cienda para expresarle el reconocimienlo 
del Cuerpo a que pertenecen por la Tun-
Alfredo K-imielán, todos los aviadóres mi-
14.—El cadáver del doctor litares asistentes al acto, siguiendo después 
Guillamet cont inúa en el lecho. Está amor-j la agrupación a pie con las Academias N a - ¡ - ^ n que se asigna a éste en la aplicación 
tajado con los hábitos talares y tiene col- val y 'Mi l i t a re s en cabeza y agrupación 
gado al cuello el pectoral con que fué con-1 montada. 
Todas las fuerzas, después de desfilar 
frente a la tribuna real, cont inuarán hasta 
sagrado Obispo de Córdoba. Velan el-' ca 
dáver las. hermanas del ilustre finado, sor 
Catalina, doña Cécilia y doña Francisca, y , llegar al ángulo que forma el campo de 
su hermano, el canónigo de Tarragona y 
secretario d e l Cardenal Arzobispo doctor 
Vidal y Barraqner. 
Comisiones del Cabildo catedral y de las 
órdenes- religiosas velan lambién en la cá ' 
m a r á mortuoria, relevándose de-tiempo eu 
tiempo y. rezando preces. 
El cadáver del doctor Gui-
llamet será expuesto. 
BARCELONA, 14.—Mañana los doctores 
Carúlla y Bércial, inspector provincial de 
Sanidád éste, procederán a las operaciones 
de embalsamamiento del cadáver; que será 
trasladado al salón del trono del palacio 
episcopal y expuesto al público. 
Cinco procesos de canoniza-
ción durante su episcopado. 
BARCELONA, 14 —El doctor Guillamet, du-
rante su episcopado en la diócesis de Bar-
celona, en -la que tan intensa e imperece-
dera obra realizó, creó 14 tenencias parro-
quiales, fundó 16 templos con casa recto-
ral y se incoaron por la Santa Sede cinco 
procesos de canonización. 
Ha muerto pobre 
BARCELONA. 14.—El doctor Guillamet ha 
muerto extremadamente pob'f^. hasta el 
punto de que no ha dejado dinero ni para 
pagar las esquelas de defunción en los 
periódicos locales, cuyas Empresas han or-
denado Ja inserción gratuita. , 
El viernes será el entierro 
BARCELONA, 14.—El entierro del doctor 
Guillamet se verificará el viernes, y segui-
rá el mismo trayecto que la procesión del 
Corpus. Será presidido por el Arzobispo de 
Tarragona y asist irán todos los Prelados 
de Cataluña. 
En los funerales que han de celebrarse 
antes de Inhumar el cadáver p ronunc ia rá 
la oración fúnebre el doctor Portolés. 
E l doctor Miralles ocupará 
la diócesis. 
BARCELONA. 14.—Con motivo de la muer-
te del doctor Guillamet pasa a ser Obispo 
de Barcelona el- doctor Miralles. actual co-
adjutor de la diócesis. 
Sentimiento en Tarragona 
BARCELONA. 14.—El fallecimiento del 
Obispo de Barcelona ha producido dolorp-
aterrizaje con la carretera que desde la de 
Extremadura conduce a Carabanchel Alto, 
y allí se concentrarán, pasando después 
por. la citada carretera a establecerse en 
el mismo sitio en donde desembarcaron de 
Iqs rnniiMnes. Las fúerz4s montadas pasa-
rán al iniSnio sitio por el-mismo camino. 
La compañía do Infantería, de Marina y 
la del 14 Tercio pasa rán directamente a 
la estación de Cuatro Vientos, en donde 
embarcarán . Las secciones de alumnos que 
asist irán al lunch, no embarcarán hasta 
el segundo tren. 
A l acto de la formación concurr i rán to-
dos los generales'con mando y asimilados, 
e igualmente por el gobernador mil i tar de 
Madrid, se designarán Comisiones de los 
Cuerpos, Centros y dependencias de esta 
guarnición; compuestas de dos jefes y un 
oficial. 
El traje para la formación será el de 
campaña , con gorra los oficiales. 
Dis t r ibución de las fuerzas 
Agrupación de tropas montadas. — En el 
costado derecho de la l ínea en que se halle 
establecida la tribuna regia, y con las tro-
pas-que anteriormente se han citado en la 
Canet de Mar, 48; Igualada-Reus-Valls-Ta-
rragona. 48; Logroño, 10; Sabadell, 6; 
Tarrasa, G. Total. :i83.. 
instrucción primera en el orden que se h a ^ g . Sevilla. 23; Olot. 12; Calella-Pineda-
indicado, partiendo del primero Ligero, 
que formará el más próx imo a la citada 
l ínea de la tribuna, y adoptando los dis-
tintos Cuerpos la formación de: en línea 
con carros a retaguardia e intervalos ce-
rrados los de Art i l ler ía; en columna, los 
de Caballería y Guardia c i v i l ; las seccio-
nes en columna doble, una al lado de otra, 
a dos metros; la compañía montada de In-
tendencia, y finalmente, la Ambulancia 
montada, con las secciones en columna de 
a dos. una al lado de otra, a dos metros. 
ximo otoño un programa in teresant í s imo sa impresión en Tarragona, donde el doc-
v más económico que el anterior, cuyos ín,r Guillamet vivió veintidós años, forman-
do parte del Cabildo Metropolitano y del 




serán dados a conocer en 
' - ' S e h u n d e u n p u e n t e d e u n a : o ~ r 
l í n e a f é r r e a ! m e n a 
BARCELONA, 'l'..—Dieen de Tortosa que 
se ha hundido un puente del ferro, , i n il 
de Tollosa a La Cava. quedaTulo Imeiruni-
ipido el tráfico en toda la IfíTea. 
L a E x p o s i c i ó n d e M u ñ e c a s 
Se han ofrecido 300 pesétas por la 
muñeca de la infanta doña Cristina 
Sigue siendo muy visitada la Exposi-
ción do Muñecas de la Acción Caiól i ra 
de la Mujer, que seguramente permanece-
rá abierta basta el sábado, 
j La subasta de las muñecas , de sus alte-
zas reales sigue abierta. Hasta ayer la, mar-
quesa de Salvatierra había ofrecido. -,00 
pesetas por la muñeca de la in fan ta fdoña 
Cristina, y dos señoras que no dejanm el 
nombre. 100 por cada una dé las rr^aladns 
® respectivamente, pqr la infanta doña Bea-
"triz y la? infanti ta doña Mercedes. 
La r i fa de las <fF«sfaTítcs cont inúa , ha-
biendo, algunos «TRlaftdS», como el llama.lo 
'<lJll parque-/, ijllft T , ,, 1 1 <T-» 1 . i*'"1!"^. qu,» i"s .Lí'ortunado 
L a medalla del 1 rabajo a ..compietaj^u 
c o s e c h a d e p a t a t a 
e n V a l e n c i a 
Los labradores esperan recoger 200 
arrobas por hanegáda 
—o— 
VALENCIA. 14.- -Los cosechero.^, de pa-
tatas se niiiésírari muy complacidos del 
aspecto que presenta este año el negocio. 
La cosecha viene retrasada en greneral, pero 
en ale-unos campos se ha recogido va. y 
se paga a cuatro pesetas la arroba.. calcu-
lándose que la produedión es de una^ So 
arrobas por hanegada. 
Los corredores recorren las huertas, pro-
curando comprar a reales arroba: pero 
los labradores se niegan a vender, pues 
ahora salen aún poras arribas, y confían 
en que con las lhivias .de estos dias-au-
mentrurá el tamaño dtd fiftrto.iv en hlgar 
de-8OÍarrobas por hanlegdda podrán, antes 
de un; mes, sacar d e 150 a 200 arrobas. 
l a i m p r e n t a d e l V a t i c a n o 
El señor Aunós en t rega rá oficialmente, 
en nombre del Gobierno español, la me-
dalla de oro colectiva del Trabajo a la im-
prenta del Vaticano y a varias Empresas 
industriales importantes de I ta l ia y Fran-
cia. 
A s a m b l e a - d e < a g r i c u í t o r e s 
e n C a l á t a y u d 
C a s a s b a r a t a s en B i l b a o I z1A«A(;u/ -v KI a i c a i d / d e caiata-
^ ynd ha v.sitado hoy al gobernador c iv i l 
para invitar le a una Asamblea que el clo-RILBAO. 14.—En la Diputar iún provincial 
se reunió í-sta m a ñ a n a la Comisión de -vi-
viendas, que informó favorablemente la con-
cesión de prestarnos para la construcción 
de casas baratas a varias cooperativas obre-
ras. 
mingo próximo celebrarán en aquel pue-
blo los Ayuntamientos y Sindicatos Aírrí-
colas y de Riegos para tratar del ingreso 
pueblos que comprende la 
Confede-
Todas estas fuerzas colocarán la escuadra 
y banda a su costado izquierdo. 
Agrupación de tropas a pie.—Formará en 
costado izquierdo del cuadro, excepto las 
Academias Militares, cuya colocación se 
dirá después . perpendicular lambién a la 
l ínea de la tribuna real, adoptándose con 
las 15 compafiías que la integran la forma-
ción de tres .líneas paralela? de cinco com-
pañías cada una. 
Ksciicla Naval y Academias Militares.— 
La cuarta cara del cuadro, opuesta a la i r i -
buna real, la cons t i tu i rán- las secciones de 
alumnos. Las referidas secciones formaran 
en línea.. 
A la llegada al campo de aterrizaje de 
su majestad el Rey se le t r ibu ta rán los ho-
nores correspondientes, s imul táneamente , 
por todas las fuerzas que í iabrán de consti-
tuir el cuadro. 
Antes de ser impuesta por su majestad 
el Rey al jefe del Gobierno la condecora-
ción, después de un toque de atención ge-
nera!, so hará un redoble por las bandas 
de tambores, a fin ¿ie que. conocedor el pú-
blico del comienzo dej acto, pueda guar-
dar el debido, silencio durante la imposi-
ción de la mencionada gran cruz de la or-
den de San Fernando: las referidas ban-
das cesarán de redoblar tan pronto lo or-
dene ol jefe de las fuerzas,( por medio de 
otro logue de atención general. 
.-Vcontinuación serán impuestas a los cua-
tro aviadores la medalla Plus Ultra y la 
del Móriiu Aéreo 
Terminado el acto se procederá a formar 
la columna para el desfile ante sus majes-
tades. 
Dos escuadrillas de Sevilla 
en Getafc 
Representación de la base de Tablada 
en la fiesta de m a ñ a n a 
Ayer, a las nuev© y veinte de la maña-
na, salieron del aeródromo de Tablada dos 
escuadrillas de siete aparatos. ,,,„. vienen 
a Madrid, donde sp hallanin picsrutes on 
la tiesta de m a ñ a n a en Cuatro Vfdntós 
Manda las escuadrillas d jefé del 
capitán Martin Prut, qu^ piiuia el 
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de los decretos tributarios. 
El Obispo de Jaén 
Visitó ayer al ministro de Estado ol Obis-
po de Jaén. 
Felicitaciones al Gobierno por la real 
orden sobre materias colorantes 
tiVofa oficiosa: Hace pocos días se pu-
blicó una real orden condicionando la en-
trada do materias colóranles a las n&tcs\-
dades qué lio pudieran ser atondidajs por 
la ludustrla nacional do estas materias, 
iniciada en España con pujanza, que jui 
tifica su protección oficial. Como toda dú 
posición gubernamental fué comentad» íAáieeriaiu 
desfavorablemente por el socior poiitíco ja 
anarquizante; así podr ía llamarse al for-
mado por los continuos oposicionistas, gue 
nada encuentran bien. 
Como prueba del acierto con que en 
esta ocasión ha procedido el Consejo de 
la Economía Nacional se ofrece a la pu-
blicidad de la Prensa el siguiente cuadro 
de las casas «consumidoras»—las que se 
suponían protestantes y perjudicadas—, que 
han felicitado al Gobierno «por su acor-
tada medida que protege industria que es-
taba seriamente amenazada sin ocasionar 
el más leve perjuicio a los que de ella tan 
directamente dependemos». 
Barcelona, 112; Manresa y Olcsa de 
Montserrat. 18; Valoncia-Alcoy. 50; Mur-
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v i s i t a n G r a n a d a 
Diversos actos en su honor 
—o— 
GRANADA. U —Oficialmente se sabe W 
el viernes por la noche llegaron nueve ofi-
ciales y cuatro suboficiales del crucero 
Buenos Aires, que. pe rmanecerán aquí tre» 
días. 
El sábado irán al Ayuntamiento y lueS" 
a la capilla real de la Catedral.' l'or J" 
tarde se celebrarn en su Jionor una liesW 
en los jardines del Gencralife y una fu0' 
ción de gala por la noche en el teatro dí; 
Isabel la Católica, donde actúa la comp*' 
nía do Margarita Xirgu. 
El domingo visi tarán la tumba del firan 
Capitán, el monasterio de la Cartuja, 
Eábrica de Pólvora, el Albaicin. el bis 
rico templo de Santa Isabel la Real y o1 
monumentos Por la tardo recorrenin la 
hambra y asist irán a una corrida de ton*-
En el Cnsinn Principal serán ob.-oquiao» 
ol domingo con nn té. Otras autorUjl 
organizan diversos festejos. 
Diente Reftacl). lenienic Eerro. suboflei»1. 
Pando, snigcnio Sunvna. sargonio 1?0<̂ 1'. 
guez. cabo Notario y cabo Soleta, ^ 
uno con un mecánico, 
Por averia regresaron a la baso los ap̂  
ratos del capitán l iar ron y el teniente N»" 
vascués. 
El p+lotado por el cabo Soleta llubojL' 
tomar tierra on Aranjuoz, por la misi11*! 
razón. 
Los restantes hicieron felizmente el *s 
je por Despeñaperros hasta Getafe. 
pasaran ol día de hoy para continuar 
nana a Cuatro Vientos. 
En Getafe tomo l iona el primero el 






como todos los d,. tas 
'•^ 'ladrillas, es Breguet. niotur Fiat itou MP 
I dotan los aparatos el capi tán-Sandoval 
que trae de asnero al capiian Merino •" 
cabo Ban-m omi el sárganto Fernández 
• cuenca I > ««nleote Alhanibra, capi tán Hanón io 
del Jalón y sus afluentes em la r . r ^ r ^ w ^ n i — -
de los 
ración Hidrológica del Ebro. lente Navascués, capi tán Bnstamante. te-
W07Uinúa*<il>fmai de. l a sexta, columna) 
guet, pilotado por el jef 
una y media. Los demás aterrizaron 
sivamente. El i'iltimo que lo hizo fué el v 
mero 104, conducido por ol capitán Sano 
val. 
Vendrán también escuadrillas de Marrueco* 
Para hallarse presente on la fiesta i11 
lar de niañana eii Cuatro \ lentos -'' *r .e 
ladara a Madrid en un apára lo el ^ ' ^ j 
la espuela de aviones de caza y bombara 
del aeródromo de labiada. . tr0 
Se-íiuamoiiie lambién llegarán a ^,,a 
Vldntof; (on el iiii^niM nhieo alfíiiuas 
cuadrillas de diversos pimius, entre 
alguna de. Marriiei ..s. 
Una compañía de Marina 
' Al acto del 16. concurr i rán todos 
elementos necesarios pura eoniponcr. 
los que hay en el ministerio tic M31?1^-
una compañía con música y bandera. 
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anaz y ^ 
i efusiva 
11 amistad 
i o ofi^c miele producirse en 
i T^0S u ,0 acon'cin '.lo,' import*^ » 
K ' ^ ú " o " - s . que l»lariza en cev-
" F ' n S r a las tendencias - P ^ f do 
|5 flamencos avaluados : el Congreso v 
Congreso se celebró el a.o « » • 
. e„ Lovalna, en el foco de a agda 
ha acogido, la rmdad 
erlades ílauiencas; Gante, 
alrededor de 
la sede de 
cual lus bel-
miuoria aireueuur uc a ci . 
s se hau peleado entre sí dos a B ^ a c 6 , 
facaso esliríau d.§pueslos a rea.u.dar la 
esias Asambieas cha niañcma misino. 
Por su propio carúc le r 
hochos-SPo.^-egau a todo> I - • • ' ' • • , l ' ( ' | ; t Vefa . 
11 que ^ ^ . . e e r l a n d e s a reparl.doá sob.e la su 
í p e r f i c i e del globo. Ya se sabe que la x 
i ^ o r , . ? ensión geográfica del idioma es muy re 
^ S ' " : ' l a u d e s , Holanda y una pa- e 
r u a r á n 0 "del Africa del Sur. para ..o ^ 
testas ^ y Sumatra, que no han ^ " ^ J ^ 
enario d! ía naturaleza de colainas el.- ^ n ^ , a ^ " 
^res S ^ a-nb-, la lengua es n.uy 
T n que se llama UmenCO en Belg ca > 
í o l . n d é s e n los l'aises ^jus, e,. el f o n . ^ 
Pnidenci^ ^ una misma e sa . y eu el babla hiera 
celebrará 
[anismo,» 
i Estado ( 
^ Ciernen. 
M-nnr Fer-
i. y oí mj. 
ejo, irá j 
3 que all: 
ién de U 
r¡a las d.ferencias d.aleclales del N Le 
l del Sur Leuden cunslanleinenle a d^ 
aDarecer. Así nos acu^lun.bramos a l l i - -
S o n esta lengua con un nombre un -
1,. vista políti-co neutro desde el pimío .1 
co- el nombre de «neerlandés.,, neda-
fpndsch, literalmente, de los Países ba-
!ÍOS. . ,• i , , 
Todos los que hablan este idioma he-
anen su puesto en el Congreso. Semejantes 
•reuniones serían eminentemente beneficio-
sas si se limitasen a proseguir en un 
mínisti* ^espínlu de paz y de iniciativa conslruc-
e Instn» tora el desarrollo de una cultura que no 
tiene menos derechos que las demás que 






C A S T I Z A 
-GEh 
L o s c h i s p e r o s de h o g a ñ o 
E E 
En la calle del Almendro, o corno quien 
dice en el corazón mismo del Mudiul . 
chulapón y barbián, donde, pese a las gran 
vías, rascacielos, tMeiro» y autobuses del 
Otro Madrid, novísimo y cosmopolita, ba-
ilamos adu los tipos clásicos y el alma 
•chispera» del pueblo madr i leño de los 
tiempos de (ioya y don Hamon de la Cruz. 
Casa vieja, zaguán hondo, palio cuadra-
do, al que asuman tres corredores, de 
otros tantos pisos, cada uno de éstos con 
múltiples viviendas, que constan, por lo 
general, de la oócfaia y de dos habitaciones. 
Hoy el patio aparece engalanado con 
guinialdas y dores de papel, y el jaleo 
en la vivienda es desacosliimbrado. Todas 
las puertas estén abiertas de par en par. 
y los vecinos, mocitas, comadres, hombres 
jóvenes y ancianos, se lian reunido en el 
patio, convertido en verbenero tsalón». 
donde hay una mesa cubierta con un man-
tón de Manila a modo de tapete, y sobre 
ella un barreño Heno de «l l inoná. ; circun-
dado de vasos y bandejas con polvorones. 
—TU. Nati, ¡abí tienes ese polvorón t 
— ¡üii i ta . chica, graciast Me he comió 
ya tres y están de pr imera; pero la de-
jan a una sin saliva. Te haces cuenta 
que te has tragado medio metro de papel 
secante! 
— ¡Amos, anda; y q u é ! Te bebes otros 
dos va>os de l imoná. y... 
—Üneno. ¡Venga el polvoroncilol 
— ¡Te gustan poco!... 
—Sí que me gustan, pero... 
— ¡Anda. anda, ru t ina; te gustan aún 
niás, yo creo, que Manolo, el chófer, el 
del «taxi» de la parada en Atocha! ¡Y 
mira que le gusta el chófer!. . . 
—¿A mí? 
—¡A t i ! ¿Ha qué lo niegas? |Sí lo sa-
bemos todas en el obrador Vace «un rato 
largo»! 
— ¡Fc.hs! i Rumores l 
— ¡Claaaro! 
—Bueno; y ú l t i m a m e n t e : iqué l 
— iHi ja . n á ! La que más y la que me-
nos, la importa, igualito que una papeleta 
vencida.... y si no tiene una novio es 
porque no la han resultan, hasta el pre-







i al senot 
tarían los belgas si reprochasen a sus sente< lüS ,(Upositores» que la han salido, 
rommtriolas llamenros el baldar con los t]lie a la qi,e más y a la que menos tam-
bién l i a han salido unos pocos!... 
— ¡Ah es que queréis, lo menos, casaros 
holandeses de literatura, de arte o de lus-
itória. Los flamencos les reprocharían, a 
la inversa, los múltiples contactos de los 
valones con los franceses. Es racional, es 
Kgítimo que los que poseen en común un 
^ftlrimouio de intelectualidad se conozcan i (.i"ns \:¿ces interrumpen el diálogo de 
c m n r S H s e concierten para preservarlo y para las tklS ,noCitas. 
Juntad! •&inonl.arlo. Los belgas de lengua fran- ^.lencio. que va a hablar el sertor 
^ ^ K s a sienten muy netamente la necesidad Kaimundo! 
l e recurrir para el manlenimienlo de su -¡Callarse, que va a hablar! 
cultura a las fuentes de Francia, incluso El señor Raimundo < M ™ * * \ W % : 
a las actuales. No pueden, por lo tanto, , déte._un poco^calvo V . ^ n ^ u n ^ c a r ^ rê  
con el chico ese del millón, el del raid, 
el mecánico de los homenajes! |Sois la 
mar de ansiosas!... 
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i lo  l .  P-do   l  l í , .de., n  poc.. c . u . , y o ^ - -
ondenai- nna análoga conduela de los Ha- g j ™ * ^ u„a áe vln0 (la 
juencos 
Pero los Congresos panneerlandeses, es-
'•̂ ecie de delegaciones mundiales de una 
|jaza, han lomado a partir de la guerra 
B i n giro que les resta muchas simpalaís. 
fca culpa no es de los holandeses, cuya 
rectitud es generalmente correcta cuando 
a cuarta 
que so bebe), contempla unos instantes al 
auditorio y se expresa en los siguientes 
t é rminos : 
—Respetable publico: ¡Que aproveche! 
Dicho lu cual, pasó a hacerme cargo de 
la interpelación que me ha dirigido una 
de las chávalas más bonitas y más chu-
e hallan en el extranjero. La culpa es de lonas de esta ^ ^ ^ J ^ ^ £ 
indicado que e s t a ñ a , para los. erectos ae Hos flamencos exaltados, que pactaron du-
Banle la guerra con Alemania y denuncia-
m o n desde entonces a Bélgica como a su 
'enemiga; es de los aactivislasu. Hechaza-
.dos por la inmensa mayoría de las gen-
Síes en Holanda, no han cesado en sus 
¿¡esfuerzos para arrastrar a su aliada na-
tural, su sola aliada presunta, el pueblo 
Ibeerlandés del Norte, a una cruzada por 
• a «liberación» de los hermanos de Bél-
•gica. Y se han apoderado de los Congre-
s o s panneerlandeses como de un inslru-
pnento de propaganda para su política di-
este festival, un organillo... 
Y respondo que un servidor de ustedes, al 
celebrar en esta su morada y con un «super-
soplen. (que es l a moda) el haber sido 
agraciao en el úl t imo sorteo y haber co-
brao 30(i «piastras», o pesetas, que decían 
nuestros ancestrales, no podía olvidar a 
las bellezas de este barrio, que «marcán-
dose» un chotiss son el Non Plus y la ena-
jenación.. . Por lo cual un servidor ha 
ajustao y avisan el cPombia» más sonoro 
del centro instrumental de la calle de la 
Abada, para que de aquí al nuevo día, o 
algo más . ejecute lo escogido y moder-
fcolvenLe. El término de estas Asambleas i nista del cilindro, si pué ser... Y digo «si 
A r r o j a siempre una tea de discordia so-|pué ser», porque es fácil que surja lo pro 
ojre la unidad belga. 
I E l año pasado se señalaron en el Con-
pio de estos eágapes» y lo más ameno de 
los mismos, u sean las cuatro borrache-
|p-eso incidentes graves. Lovaiua se encon-,i as- c,iatr0 unas Dofetadillas y 
alguna puñala. ¡Esto último no lo he con-
a dos pasos del ui aj,Jstao, pero... me lo he cálao, 
•stado de sitio. Pero era Lovaina, la ciu- i 
• r ó durante varios días 
que pué ocurrir! 
| a d efervescente y de la belicosa juven- | c.nque, señoras y caballeros, ya lo sa-
no va m á s ¡Beso a todos • i d . Si el Congreso de este año se ímbie-
l e realizado de nuevo allí, sin duda que 
m gendarmería habría tenido (pie ocu-
ífar las calles desde primera hora. 
I También se han producido en Gante co-
íisiones: habiendo invitado una Federa-
ción valona de estudiantes a hablar des-
pe su tribuna a un propagandista fas-
iisla itliano, un grupo de ílamenquizan-
ies juró impedir el discurso, y llamó en 
lu ayuda a la chusma comunista. Varios 
fcvenes resultaron lesionados de esa re-
•erta, y un estudiante italiano estuvo a 
» into de morir de las heridas. Este fué, 
» n embargo, el único desorden que turbó 
m í e año la vida académica. 
¡ro el Congreso se celebraba en Gante, 
notado dos cosas. En primer lu 
• a r , su pobreza numérica. La institución 
•arecia en decadencia, y s¡n ios contin-
•enles de estudiantes, que elevaron la 
• f r a de los congresistas hasta algunas 
•entenas, el Congreso no hubiera sido más 
•ue una charla en pelit Comité. El otro 
Tasgo saliente es que congresistas belgas. 
Nio de costumbre, excitaron los espíl 
> s con ra Bélgica y apovaron la opó-
I c o n holandesa contra el Tratado de t o -
l é re lo que se está negociando, v quo cou-
|ene vanas ventajas para nu¿slío país 
•Tnsle tarea la de estos demoledores com 
^t.endose con aspereza entre sí. cuando 
^ - ' ^ • u c t i v o ^ Sn r'r0prama cons-
I crucaWHle han notado d 
aquí f** 
> y lueg» 
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I n d ' e s r ^ r ^ ,OS C , J n ^ ^ Pom.eer-
I b e t l qUf ñUe?iro ultra-
•beial asegura plena facilidad de f- " 
•S'a y '•^'•'lueión. terminará poi 
WPS su ensefianza. Nos ehseíían q 
•gionahsmo es cosa buena, pero • 










Plena facilidad de nucia-
v a de resoluci , r dar-
i o s iu n ñ ./ ue el 
> con-
-.;¿ado ya el raomento 'en ' ^ " l o s ^ a S í ! 
KÍSl , - / ' eJrr í ,ndo ,os 0jos 81 hecho de su 
•mdandad económica, histórica, religiosa 
•>n el resi.0 de los be| ^ ei) ,. ' 
^elusivo el respeto de su leneua 
Ban comenzado a predicar en terreno es-
j e ' i ' - '-a política es alî o delicado- i 
|o que aborrece, sobre lodo, es 
Ihsmo. 
r> ^ iovanni HOYOIS 
Bruselas, abnl, 19¿6. 
¡ u i n t a c o n f e r e n c i a s o b r e 
S a n F r a n c i s c o 
fe! dí;1 a las siete de la tarde, en el 
Jon de actos de la Academia de Juris-
-Klencia prunu.u lará la quinta confeien-
• del curso acerca de la personalidad 
^an Francisco de Asís, organizado por 
sección de Filosofía y Letras del Co-
>o de Doctores de Madrid, doña Blanca 
los R 
lnc¡sco 
ben ustedes, y 
los pies y a v iv i r 
Un aplauso re tumbó en el patio, a la vez 
que aparecían los organilleros, muy «po 
Uos-peras», con unas americanas muy lar 
gas y unos pantalones «chanchullo». 
—¿Es aquí el baile?—interrogó uno de 
ellos a una morena pizpireta y elegantona. 
—¡Natural, que es aqu í ! ¿No ve usted 
el «movimiento»? Pero ¡anda , hijo, que 
no han tardan uslés ná! . . . 
— ¡Deberes profesionales, joven! ¿La co 
i ría a usted mucha prisa? Lo digo porque 
si un servidor lo sabe venimos en aero-
plano. 
— ¡Ay, qué gracial ¿En aereo... qué? 
—¡ Plano! 
— ¡ P a mí que tié usted «cuerda» pa quin-
ce días, como los relojes de pared!... 
—¿Se ha fijado usted en el «cronóme-
tro»?—interroga el mocito contoneándose. 
— ¡No está mal! . . . ¡Soy franca! 
—¡Como que es el que la convenía a us-
ted pa no aburrirse! El «rey del manubrio» 
me llaman. En la cédula. Paco García Ló-
pez, veintiocho veranos, soltero, nacido en 
la Cava baja, y bien de salud. 
—¿Na... más? 
— ¡Na,., m á s ! Qué... ¿Hace? 
— ¡La mar de buen humor 1 
—Oiga, le advierto... 
— ¡Amos. ande, déjeme usted a mi de 
novelas cortas, y... entre usted a tocar, pel-
mazo ! 
— iLas hay... i nc rédu las ! Todavía más 
•escamás» que bonitas, y eso, ¡que hay que 
Ver que de bonita tiene ut>ted un sem.^ue 
seguido! 
—¿Siii?... iCaramba! ¿Qué me cuenta 
iisled? ¿Me lu cuerna o me h> .Mee? ¡Y 
también los hay que presumen de tipo m á s 
que un guardia de la porra, titulao, uniíor-
mao y autorizao! iComo por ejemplo!... 
— ¡Ahora sí que con lu del guardia de 
la porra me ha «matao» usted, reina!... 
-¡«Americe» y dele al manubrio, hijo, 
que se impacienta la juventud 1 Luego me 
seguirá usted dando ía «latita»... 
- ¿ L u e g o ? ¡Mi madre! ¿Ha dicho usted 
que luego?... ¡ p a mi que el «rev del ma-
nubrio, sale de esta casa «empitonao»», u sea 
c«n la novia más guana que ha paseado 
nadie por Madrid! 
Comienza el baile. Las parejas forman 
n ancho curro en el patio. El seflor Luis, 
el papehsta. actúa de bastonero 
En el primer descanso ha surgido, cere-
monioso y grave. humbre . ca. 
noso con una verruga sobre una oreja > 
e o n ' r ' v o ^ r r s * h a ® ^ 
l V ^ f t a , * díCladura * ! P'óletariaol 
l-a concurrencia, sorprendida, ba mirado 
al personaje, y se ha hecho 
peolanle. 
La seúura Gregoria, esposa del señor Hai-
mundo. ha saludado al hombre del garrote. 
—¿Es usted acaso el jefe del taller de 
mi marido?—ha interrogado la Gregoria, 
ufreciendo un polvorón al personaje. 
—No, seftora—ha contestado éste—. Está 
usted departiendo con Servando Pérez y 
Pérez, soviciista. sindicalista, antimilita-
rista, ani imonást ico y carpintero por la 
gracia de Dios y *la Consti tución! 
— ¡Arrea!. 
—¿Le choca a usted? 
— ¡Huy! No seAof. A mí, a mis años, no 
me choca ná. Calcule usted con las cosas 
raras que una habrá visto en este mun-
do, cumpliendo el mes que viene los se-
senta' Pero es que... 
— ¡Qué! • • 
—Pues que pone usted todo «eso» que 
ha dicho en un lelegrama, y pa abonarlo, 
tiene usted que pignorar ¡has ta la garrota 
y los dos apellidos!... 
— ¡Lo último lo hallo con cierta aroma 
de «pitorreo», y la prevengo a usted que!... 
El señor Batmundu ha intervenido conci-
liador. 
— ¡No hagas caso, chico! La mujer ya 
sabes lo que es- un objeto frívulo y esen-
cialmente chunguero!... ¡üesueña la ! Y. ¡a 
otra cosa! Como te dije, y cdhiprobarás. 
aquí tiés público pa la propaganda. ¿Te 
acuerdas lo que hablamos en el lupi de 
Horialeza? ¡Pues échate pa alante, como 
lú sabes, y diles a lyol . . . 
—Voy. 
El señor Servando se ha subido en un 
taburete. 
— ¡Uiscuráos, no! ¡Música, organillo! — 
han protestado algunos. 
— ¡ S i l e n c i o ! - g r i t a n otros. 
' Por f in . ha retumbado en toda la casa 
la voz apocalíptica del «tribunó». 
—¿proletarios que me escucháis : Hay 
que pensar no sólo en músicas, danzas y 
pueriles devaneos. Hay que v iv i r mejor; 
hay que comer mejor, y que beber y fu-
mar vino y tabaco de verdad, ño esas por-
querías que se expenden como «suslituti-
vos» de aquéllos, y que nos envenenan po-
co a poco. 
Hay qi;e pensar... en hacer la revolu-
ción, en concluir de una vez con el capi-
talismo. Esos comercios lujosos, ¡pa nos-
otros! Esas casas magníficas, ¡pa nosotros! 
Esos palacios, ¡pa nosotrosI Esos automó-
viles, ¡pa nosotros I Esos Bancos con lo 
que hay dentro de ellos, ¡pa nosotros! To-
do lo bueno y lo cómodo y lo que alegra 
la vida, j pa nosotros, que por algo hace 
muchos siglos que lo disfrutan «ellos», los 
plutócratas, los burgueses, los ricos! ¡Pro-
letarios hermanos: unios y adelante! ¡Sed 
conscientes, sed dignos de la misión que 
os está encomendada, y... menos «juergas», 
y menos chirigotas, y menos organillo! 
¡He dicho! 
El auditorio ha pedido baile... 
— ¡Chica, qué tío más «plomo»! 
— ¡Mira con lo que se viene ahora el 
hombre!... 
— ¡Que lo echen! 
—¡Que lo saque a bailar la Nati!. . . 
De pronto la señora Pepa, la «periodis-
ta», se ha encaramado en el taburete. 
— ¡Anda, la señá Pepa, que también va 
a echar su discurso!... ¡Atiza! 
—¡Huy, qué bueno va a estar esto! ¡Qué 
gracia tiene! ¡Míá que la señá Pepa ha-
blando!... 
Y la señora Pepa, poniéndose en jarras, 
y rodeada por 15 o 20' comadres, ha di-
cho, en medio de una expectación grandí-
sima. 
—Nos ha parecido bien la «plática» del 
señor de la garrota; pero es ¡muy viejo! 
eso que nos ha contao. Todos estafiiós en 
que la vida no es una película de Charlot 
precisamente, pero el que más y el que 
menos comprende que en tanto, y mientras 
el mundo sea mundo, hab rá pobres y r i -
cos, como habrá tontos y no tontos, gordos 
y flacos, rubios y morenos, fuertes y dé-
biles... U sea. que sabemos que si m a ñ a n a 
los pobres de ahora se hicieran ricos, los» 
ricos serían los pobres, y to ta l : ¡ p a t a ! O C p i d e 13 g r a n d e z a 0 6 C S p a n B 
¡Siempre pobres y ricos, tontos y listos, fla-
cos y gordos, débiles y fuertes!... ¿Y pa 
eso nos vamos a poner trágicos y a renun-
ciar a l a alegría, que es el cachito de fe-
licidad, junto con la salud en lo que cabe, 
que los pobres tenemos? ¡No nos conven-
ce el de la garrota! El buen humor es el 
tesoro del pueblo madr i leño , que todo lo 
toma a chirigota, hasta las penas. Somos 
así, como lo fueron nuestros padres y lo 
serán los que vengan detrás . Y así..., ¡va-
mos viviendo! Con que, a lo que estába-
mos, a divertirse lo que se pueda, dentfo 
de nuestra pobreza, y ¡viva la a legr ía y 
el buen humor! ¡Viva Madrid, tal y co-
mo Madrid ha sido.' es y se rá ! ¡Y vivan 
sus hijos, castizos, t amb ién ! 
—¡ ¡ Vivaaa!!—ha contestado el auditorio 
en masa, con una atronadora ovación. 
Y el organillo, alegre y chulapo, ha em-
pezado a sonar... 
Curro V A R G A S 
Mussolini al embarcar para Trípoli . El «duce» lleva la narii: vendada, a 
consecuencia de la agresión de miss Gibson, que disparó sobre él cuando 
salía de inaugurar el Congreso Internacional de Cirugía 
(Fot. Vidal.) 
I n c e n d i o e n l o s b o s q u e s 
d e C h i n o n 
Las llamas avanzan en un frente 
de diez kilómetros 
—o— 
CHINON (Indre y Loire) , 14.— En los 
bosques de esta región se ha declarado un 
gran incendio, avanzando las llamas en 
un frente de 10 ki lómetros. 
Parece que los daños originados por el 
fuego revisten gran importancia. 
P r o c e s i ó n d e c a b a l l e r o s p a r a 
l a s v i s i t a s j u b i l a r e s 
El domingo, a las cinco y media, presi-
dida por el señor Obispo 
—o— 
E l domingo 18 de abr i l t endrá lugar 
una solemne procesión de caballeros para 
hacer las visitas jubilares del Año Santo 
Pres idi rá el excelent ís imo señor Obispo 
de Madrid, el cual inv i ta a todos sus dio-
cesanos a tomar parte en lo que se espera 
ha de constituir una espléndida y edifi-
cante manifes tación de fe. 
La procesión sa ldrá de la parroquia de 
San José a las cinco y media de la tarde. 
p a r a e l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
E l pleno del Ayuntamiento de Liérganes, 
a propuesta de su alcalde, acordó dirigirse 
a todos los Municipios de la provincia de 
Santander para que firmen una instancia, 
que se eleva a su majestad el Rey, solici-
tando le confiera el t í tu lo de grande de 
España al generoso prócer montañés don 
Ramón Pelayo. marqués de Valdecilla. que 
dió un millón de pesetas para la Universi-
dad Central y ha construido y sostiene va-
rias escuelas en la Montaña . 
L l e g a a M é j i c o e l n u e v o 
d e l e g a d o a p o s t ó l i c o 
Ha entrado con pasaporte ordinario de 
subdito norteamericano 
—o— 
(KADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 14.—Ha llegado ya a Méjico el 
delegado apostólico, habiendo entrado con 
pasaporte ordinario como ciudadano de los 
Estados Unidos. Se ignora todavía qué ac-
titud adoptará el Gobierno mejicano. Sin 
embargo, no se cree que lo expulse, porque 
la Constitución mejicana establece la pro-
hibición de ejercitar su ministerio para los 
sacerdotes extranjeros; pero el delegado 
apostólico no oficiará en ninguna iglesia. 
—El Papa ha nombrado internuncio en 
Letonia a monseñor Antonio Zechinl. 
—Su Santidad ha recibido hoy en au-
diencia privada al príncipe Juan Jorge de 
Sajonia con su esposa y los archiduques 
Jorge y Godofredo—F. D. 
U n a m i s a p o r l o s c a t ó l i c o s 
d e M é j i c o 
Para impetrar del Cielo la terminación 
de la persecución religiosa en Méjico se 
celebró ayer en la capilla de la Virgen 
de Guadalupe de la iglesia de los Jeróni-
mos una solemne misa rezada, que hab ía 
sido organizada por la Junta de damas de 
la Acción Catól ica de la Mujer y la Con-
gregación mejicana existente en esta ca-
pil la . 
A la ceremonia religiosa asistió, en re-
presentación de la Acción Católica de la 
Mujer, la duquesa del Infantado y nume-
roso y distinguido público, entre el que 
ocupaban buen lugar damas de la Congre-
gación mejicana. 
C o n f e r e n c i a d e C i e r v a 
s o b r e e l a u t o g i r o 
Hoy, a las seis y media de la tarde, en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central dará una conferencia el ingeniero 
don Juan de la Cierva y Codorniú, sobre 
el autogiro de que es inventor. 
C H I N 1 T A S 
•La n iña en el faro o el sentimiento de 
la responsabilidad humana.» 
Sería bueno averiguar qué otra clase de 
responsabilidad hay en el mundo que no 
sea la humana. 
Pasarse la vida hablando de la libertad 
como atributo esencial y exclusivo del 
hombre, y dar a entender qu¿ pueden ser 
responsables los animales parece ser con-
trasentido. 
Y es que la mitad de los que hablan de 
la libertad hablan de memoria. No es ¡o 
malo sólo los crímenes que se han come-
tido en su nombre. ¿Y Las tonterías que 
se han escritol 
* * * 
Una necrológica: 
«Cayó enfermo hace algunas semanas; 
pero nada hacía presagiar tan fatal desen-
lace.» 
Pw.es siendo, en realidad, fatal que hemos 
de morir, cualquiera lo presagia. ¡Asi se 
pudiera acertar el gordo de Navidad] 
Es que una coso es fatal 7/ otra funesto. 
Aunque los confundamos tan a menudo 
que funestamenie parezca fatal la confu-
sión. 
En suma: morirse es una funesta fata-
lidad, tan presagiable como que es tan 
segura como todo lo ijueuitable, o dígase 
fatal. ¿Comprendido! 
« * » 
«Las potencias balkánicas se reuni rán en 
la isla Prínkipio.» 
Vamos a ver si se arregla eso. Si no se 
incomodaran ustedes demasiado, nos atre-
veríamos a decir que *prínkipio» quieren 
las cosas. ¿Quién sabe'l 
« » • 
La últ ima caricatura de El Sol se t i tu la : 
«Una verdad, por Bagaría.» 
Poro es una; pero, en f in , bien venida 
sea, sobre todo por lo (jue confiesa. 
* « * 
«El capitán Jiménez se propone dar la 
vuelta a Europa.» 
St que parece que está Europa necesita-
da de que le den la vuelta. 
Veamos sí por el revés está mejor... 
« » • 
De una c r ó n i c a ' d e turismo vamos a re-
coger una muestra: 
«Entre Pancorbo y Somosierra, España 
vista desde el automóvil da cierta impre-
sión que sólo puede lograrse en otros paí-
ses, por ejemplo: en Francia, desde el 
aeroplano. Es la impresión más profunda 
o más alta que el aeroplano da de nues-
tro planeta: ;.La Tierra, como Marte, es* 
tará habitada? Se ve todo lo deshabitada 
que está. El automóvil español se halla, 
para los sentidos, a la altura del aeropla-
no francés. Con respecto a la Tierra, los 
franceses viven en el principal, y los es-
pañoles en el segundo derecha. Con res-
pecto al cielo, los españoles viven en ol 
primero y los franceses en el sótano. El 
cielo de Francia suele ser de barro.» 
¿No les recuerda a ustedes esto la car-
tilla? «No sé si me vaya. Dame tu cayado. 
Ya lavé la camisola.» 
En f in , a la antología con ello. 
* * * 
«BARCELONA.—Se ha estrenado anoche 
la comedia original de Carlos Jaquotot, t i -
tulada La hija de todos, que pasó.» 
Bueno, pero ¿qué p a s ó ! 
« » « 
Una noticia: 
«EIBAR.—Hay expectación por el alarde 
de fuerza que se celebrará el próximo do-
mingo. Contenderán Artondo, de Deva, y 
Arltza, de Motrico, para disputarse un pro-
medio de 5.000 pesetas para el de los dos 
que logre levantar más veces una piedra 
de 125 kilos durante veinticinco minutos.» 
Ofra noticia: 
«Falta de trabajo en Eibar.—Continúa la 
crisis de trabajo. Son muchos los obreros 
que están parados y otros trabajan sólo 
durante medio día.» 
*• » » 
A un tenor de esos de cuarenta duros 
ta semicorchea en un teatro de provincias 
le pidieron que repitiese una romanza No 
guiso, y un espectador le g r i t ó : 
—Pues cobrando siete m i l pesetas, ya po-
días repetirla. 
El tenor se enfurruñó y no quer ía can-
tar nada más . 
En verdad tenía razón el espectador aun-
que debió callar. 
Y tenía razón el tenor, aunque debió 
cantar. \Cómo se enredan las cosas más 
sencillas 1 
* * * 
Elogia un cronista de Tribunales un in-
forme de Lerroux, y después de decir que 
don Alejandro había nacido para el Foro 
(aunque él prefirió mucho tiempo el Ago-
ra...) y que atesoró gran ciencia jur ídica . 





El señor Haimundo se ha puesto de nie 
y dirigiéndose a su amigo le ha dicho 
— ¡Hola. Servando! 1 Penetra ¡«l 1 . 1 
ÍOS_ que desarrollará el tema «San Como ves. aquí p r i v j 7 ^ ^ ^ f.1 
o de Asis y las fuerzas renovado- Uoná». ¡Tú. Greeoria. ¿ n T S S T l * U. tel^amor». ¡ u. r g ri . u  polvorón v vaso. aauL al amieo de la oubertadi 
El comandante del cBuenos Aires» cobija en un abrazo a nuestros aviadores. I . Durán. 2. Ruiz de Alda. 3. Co-
mandante del crucero argentino «Buenos Aires.» 4. Franco. 5. Rada. 6. Alcalde de Las Palmas. Sr. Manrique de Lara 
• • • • - • • • • ÍFM.' Maisch.} 
dice : 
«Por eso ayer asombraba un poco la ele-
gante serenidad de su informe, la justeza 
de sus argumentos, el método para la ex-
posición.» 
One parece un homenaje vuelto del otro 
lado. A don Alejandro le han dado con el 
incensario en las narices. Aliviarse. 
* * * 
Dice Torralva Beci, el socialista, que «en 
las Redacciones de los periódicos l iay. al 
presente—como siemnre ha habido, ciaro 
está—, un nñmero enorme de seudoperio-
distas que no merecerían beligerancia». 
| S í que es un hnnor para las Redacciones 
por donde ha pasado o de donde escribe, 
que serán las que H c.nnozca] 
En f in, ya se defenderán, si quieren. 
* * * 
«Un drama familiar.—Asesina a su mu-
jer y a su suegro.» 
¿ F a m i l i a r ! 
faliente concepto de la familia...-
VIESMO 
T u r i n a c r í t i c o d e " E l D e b a t e " 
Con el t í tu lo que antecede dice el dis-
tinguido periodista señor Adame Mart ínez 
en «La Nación» de anoche: 
«El maestro Joaquín Turina, el eminente 
compositor y pianista ilustre, el t r iunfa-
dor autor de «La procesión del Rocío», 
«Margot», «Sevilla»; el artista que tanto 
enaltece el nombre de España, ha sido 
desigmado por la Dirección de nuestro que-
rido colega EL DEBATE para desempeñar 
la cr í t ica musical. 
No es necesario encomiar el acierto de 
tal designación. Pocas personalidades ha-
brá en el mundil lo musical más capacita-
das que Tur ina para tal cargo. El erudi-
to que escribiera la «Enciclopedia abrevia-
da de música» será un cr í t ico sagaz, sin-
cero y correcto, que sabrá enjuiciar a sus 
compañeros sin molestias para ellos, pero 
también sin claudicaciones. 
Cordialmente envío la bienvenida al 
nuevo camarada y felicito a E L DEBATE 
por su acertada elección.» 
EL UBBO DE Lfl SEillllllll 
" L a C a n c i ó n d e l V u e l o " 
Por el P. Augurio Salgado, S. J. 
De venta en el quiosco de E L DEBATE 
y Editorial «Razóa y Fe» (plaza de Santa 
Pominso, 14). 
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EPISTOLARIO 
Carola (Sevilla).—,;M.iyo: IÍP edad? En 
este caso el consejo. El matrimonio c iv i l 
únicamente no es reconocido por la Igle-
sia como matrimonio legitimo e indisolu-
ble; ella lo considera, de hecho, un concu-
binato. Como ve usted las consecuencias 
son gravís imas . El divorcio, en el sentido 
de poder volver a contraer matrimonio los 
respectivos cónyuges, n i existe en España, 
ni la Iglesia lo autoriza j amás . Casarse 
en tales condiciones supone un delito de 
bigamia, según la ley c iv i l , y un adulte-
rio con escándalo, según la Iglesia. Queda 
usted, pues, informada, como desea. 
Una devota (l.ucena).—Según el común 
sentir do los teólogos, las penas que pade-
ten las almas del Purgatorio son de daño 
y de sentido, de la misma especio que las 
liel Infierno, y. por tanto, gravís imas. No 
(ibslante. se diferencian de las penas del 
Infierno en muchas cosas: en la intensi-
dad, que es lauto menor cuanto menor es 
Ja culpa; en la duración, que no es eter-
na, sino temporal; en el modo de padecer, 
que no es con desesperación, sino con re-
signación y esperanza cierta de la Gloria. 
Kas penas del Purgatorio, en fin. serán 
proporcionadas al reato de las culpas; y 
parece qmr la intensidad do la pena, al nú-
moro y gravedad de las culpas, asi como 
la duración, al mayor afecto desordenado 
de la culpa. 
Jnopórtuno (Madrid) —¡Por qué ! La res-
puesta, lejos do sor imposible, se reduce 
a una doíinií ión que no ignora» el que ha 
linjoado siquiera un libro do ios que 
tratan do oslas cuestiones. Asi pues, la 
cuncioncia. «no es, como usted cree, un 
algo misterioso e informulable». sino sen-
cillamente «un dictamen o un juicio prác-
tico que forma nuestra razón acerca de 
la licitud o i l ic i tud de una acción que he-
mos hecho o que vamos a hacer». Concien-
cia, que es «antecedente», cuando juzga 
de la acción para hacer; «consiguiente», 
cuando juzga de la acción hecha; «verda-
dera», si juzga el acto tal y cual rcalmeu-
le es; «falsa», o errónea., si lo juzga dife-
rente do lo qiio es, otectera. otcétera. A 
su úl t ima pregunta, he aquí la res-
puesta: La regla próxima do los actos hu-
manos, y do la cual depende su bondad q 
P&M'ala, es la conciencia «antecedente^, no 
la «consiguiente». Pregunte cuanto quiera 
en la seguridad de no resultar para nos-
,otros inoportuno. 
Sin consvcln (Cádiz).—¡Ah. señora, cuán-
tos casos semejantes al de usted! üsted 
lo confiesa.: caracteres distintos, educación 
distinta, realidad muy diferente de aquella 
apariencia en los tiempos de relaciones... 
El «escopetazo», según usted lo denomina 
«gaditanamente», tenía, o al menos era muy 
probable que diera esos frutos. Unirse, para 
toda la vida es muy serio, y convertir el 
matrimonio en una aventura galana es... 
tirarse los trastos a la cabeza, en cuanto 
la parte de aventura de tal género que el 
matrimonio tiene pasa a la historia; a la 
hlsíoria de las prosaica? e í n t i m a l reálida-
des de la existencia. Cometido el error, no 
hay más remedio que resignarse, señora 
mía, resignarse cristianamente o ir «tiran-
do» con la «crucecita», y de cara siempre 
al debef-
. . Un moralista. La Vecilla (León).—Hcs-
puestas: Primera. Sí. Segunda. No. Terce-
ra. Sí. Complacido. 
Pepita (Cáceros).—La confidencia que us-
ted lo hizo, un poco... como para dar lugar 
a lo que él ha hecho: compréndalo- Ahora, 
aíruardar a ver si se «ilusiona» otra vez. y 
si transcurre tiempo roclamar osa fotogra-
fía cortésmente en una carta sobria, y bre-
ve. No luice falta la disculpa, puesto que 
nó es costumbre ni es delicádn qúb un 
extraño posea, la fotografía de una muclia-
cha docente y que so ostTma a sí propia. 
Un muchacho (Valencia).—Tantas gra-
cias. Revela usted un buen sentido y una 
cordura que no es frecuente en los hom 
bres de su edad. El índice de lecturas re 
La velocidad de los <autos> que van al 
Guadarrama se controlará exactamente 
Franco saluda a la permanente durante 
la sesión 
~ —o— 
A las once y media de la mañana , bajo 
la presidencia del conde de Vallellano, co-
menzó la sesión de la Comisión municipal 
permanente. 
Se lee una cófhunicación del concejal 
duque de Arión, presidente de la Comístón 
del Ayuntamiento que acudió a Palos a 
recibir a los aviadores, y se acuerda dar-
le lás gracias por el celo en el desempe-
ño de su misión. También da cuenta el al-
calde de haberse recibido un cablegrama 
del alcalde de la Habana saludando al 
Ayuntamiento de Madrid con motivo de la 
visita de una Comisión española a aquella 
ciudad. Se le contestará con otro cable. 
Se lee una comunicación del gobernador, 
trasladando la real orden aprobatoria del 
proyecto para la construcción de un tran-
vía eléctrico desde el hipódromo a la ca-
lle de Santa Engracia por la de Ríos Rosas. 
Luego, y tras breve discusión de los se-
ñores Romero y Rayod, se aprueban las 
normas para proveer las vacantes de las 
escuelas de sordomudos y ciegos. 
Sin discusión son aprobadas las contra-
tas de empedrado de las calles de Rodrí-
guez San Pedro y Narváez. las de las obras 
de (xplanación. afirmado, aceras, tuberías, 
bocas de riego, alcantarillado y alumbra-
do de la de Francisca Moreno, y la am-
pliación de créditos para la instalación de 
aceras en Fuencarral. Raimundo Fernán-
dez Villaverde (antes paseo de Ronda), Se-
rrano. Torrijos y paseo de las Delicias. 
FRANCO EN E L AYUNTAMIENTO 
Aprobadas las consabidas licencias de 
obras, discuten los señores Resines y Ro-
mero acerca de la intervención del Consejo 
de Economía Nacional en la adquisición 
de 12 autocamiones para el servicio de 
Limpiezas. 
En este momento penetra en el salón el 
comandante Franco, que se sienta al lado 
del conde de Vallellano, con quien cambia 
unas palabras en voz baja. El alcalde in-
terrumpe un momento la sesión para di-
rigi r unas sentidas palabras de saludo a 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha ñrmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Nombrando en ascenso de 
escala inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros Geógrafos, jefe de Administración de 
primera clase, a don Rafael Cámpora y Cor-
nejo. 
Idem en ascenso de escala ingeniero jefe 
de primera clase del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, jefe de Administración de segunda 
clase, a don Juan Cruz Conde y Fustegueras, 
que continuará en la situación de supernume-
rario en que se encuentra. 
Idem en ascenso de escala ingeniero jefe 
de primera clase del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, jefe de Administración de segun-
da clase, a don Agustín Díaz Ordóñez y Vic-
torero. 
Idem en ascenso de escala ingeniero jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Ingenieros Geó 
grafos, jefe de Administración de tercera 
clase, a don Ricardo Calvo y Martínez. 
Idem comisario regio de la Exposición I n 
ternacional de Industrias Eléctricas y sus 
aplicaciones y Exposición General Española, 
que han de celebrarse en Barcelona," a don 
Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, 
duque de Medinaceli. 
Aprobando el ^reglamento de la Medalla 
Aeren, croada por real decreto de 9 del co-
rriente. 
GUERRA.—Disponiendo que el general de 
brigada don Rafael Saborido y del Corte cese 
en el mando do la brigada de ArtiUería de 
la octava división y pase a situación do pri-
mera reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Nombrando general de la brigada de Ar t i -
llería de la octava división al general de 
brigada don Arturo Martín Monmenéu, que 
manda la brigada de Artillería de la séptima 
división. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronal de Artillería don Fabriciano 
Raro Porto. 
Nombrando general de la brigada de Art i -
llería do la séptima división al general de 
brigada don Fabriciano Haro Porto 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EB-
Pcticiones de mano 
Por los señores de Pineda y López Val-
demoro, y para su hijo, el joven i.igeniero 
do Minas don Fernando, ha sido pedida 
en Torrelavega la mano de la :.eLi;si:'..a se-
ñor i ta Matilde Cabañas y de Abarcu. de dis-
tinguida familia santanderina, e hija del di-
rector de las mins d Reocín, de la Real 
Compañía Asturiana. La boda se celebrará 
en el próximo verán >. 
—También los marqueses de Haro han 
pedido para su hijo, el bizarro oficial de 
Artillería don Ricardo de Alós y Lloréns, 
la mano de la hermosa señori ta Mimí Me-
rry del Val y Rámila , enfermera de la Cruz 
Roja en las campañas de 19-21 y 22 en Ma-
rruecos. 
—Ha sido pedida la mano de la l indís ima 
señori ta Mar ía Martínez Muñoz, hija de 
nuestro estimado amigo don Juan Rautis-
ta, jefe del ministerio de Trabajo, por los 
señores de González (de León) para su hi-
jo, el capitán de Intendencia don Antonio, 
con destino en Valladolid. 
Bautizo 
El sábado 17 al mediodía será en Pala-
cio el bautizo de la hija pr imogénita de 
los duques de Alba, marqueses de San Vi-
cente del Barco. Se l lamará Rosario Ca-
yetana Alfonsa Victoria Eugenia. 
Serán padrinos sus majestades. 
Están invitadas todas las damas de la 
Reina, la familia de los duques y sus ami-
gos íntimos. 
Nuevo domicilio 
Los embajadores de los Estados Unidos 
han alquilado para Embajada la casa en 
la calle de Zurbano de los condes de San-
ta María de Sisla. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s la condesa de 
Romanones. su hija, la duquesa de Pas-
trana, y los condes de Jiménez Molina; 
para Sevilla, la vizcondesa viuda do Llan-
teno y sus hijas Laura y Blanca Murga 
e Igual ; para Vigo, doña Concepción Pé 
gumía clase don Nicolás' Fernández-Victorio 
y Cocina, actual inspector de Sanidad Mi l i -
Franco y sus compañeros, diciendo que | tar de la segunda región, 
el pueblo madr i leño no ha podido tribu- j Disponiendo que el general de división en 
tarles el recibimiento que deseaba porque ; situación de primera reserva don Alfonso Gó-
Idcm jefe de sección del ministerio do la I rez de Castro, viuda de Donesteve, y para 
Guerra al inspector médico de segunda clase ! Neuilly, el señor Rommel. 
don Pedro Prieto de la Cal, actual inspector. Regreso 
^ M g S S Í i S ^ « UÍ ««" a M a d r i í : pr„ced0„,eS de 
, " I I K P ^ U médico do se. Londres y Biarntz, la bellísima marquesa 
seutima retnon al inspector mecuco uo be- -.r-n " . . 
! r r ^ ! : f ^ pm ez- ict rio! de VUlamanrique y su hermano, el joven 
Franco, que ha tenido el mérito de con-
quistar la gloria y mantenerse en la cum-
bre con su modestia, no ha querido más 
rac-z-Barbé e Inarejos pase a la de segunda 
reserva por haber cumplido la edad regla 
vizconde de Mamblás, y de Par ís , don Pa-
blo Abri l Vivero. 
Un almuerzo en la 
Embajada de Francia 
Hoy se celebrará un almuerzo en la Em-
bajada francesa en honor de varios miem-
mentaria, continuando en el cargo de conse- . bros del Gobierno y de la Dirección gene-
mento afectuoso y cordial. Concluye di- r : 
ciendo que las copas que ofrece el Ayun-
tamiento a los heroicos aviadores les se-
rán entregadas en la fiesta que celebrará 
homenajes; pero que el saludo es igual-jjero del Consejo Supremo do Guerra y Ma-; ral de Marruecos y Colonias. Asistirá 
í también monsieur Ponsot. 
Idem que el intendente de Ejército en si- | Aniversarios 
tuación do primera reserva don Joaquín Bo- | Mañana se cumpl i rá el tercero del fa-
villo Figueras pase a la de segunda reserva • llecimiento de la señora doña Soledad 
cu su honor el Aero Club. Los concejales j p0r babor cumplido la edad reglamentaria. : Martín y Gómez de Segura, y el 9 de sep-
aplaudon car iñosamente a Franco, quien a i ídem que el inspector médico do primera •; tiembre h a r á veinticinco años que mur ió 
los pocos momentos abandona el salón. claso en situación de primera reserva don: su esposo, el señor don Pascual Candela 
E L EMPRESTITO ^osé Pastor Ojero pase a la de segunda re- j y Sánchez, ambos de grata memoria. 
, , , , 'serva por haber cumplido la edad reglamon-i En diferentes templos de Madrid, San 
Luego explica el alcalde en un largo j tariit ! Sebastián y Cubas se dirán sufragios por 
discurso su proyecto de empréstito, impor-1 Conccd¡endo la Bran cruz del Mérito M i l i - j los finados, a cuya distinguida familia re-
tante -ov millones de pesetas. I ̂  fl0í5jKniT(|a para premiar servicios espo-i novamos la expresión de nuestro senti-
Ihcc que cumple muy gustoso la tarea i don Manue, González Soto, marqués: miento, 
do informar del asunto a la permanente; , „ „ . 
. . , . .. . r di Bonanza. Funerales antes de solicitar su aprobación, aun cuan- r i i J i7^rv,«T,«o.;iri^ . , • 
do reserva las explicaciones más amplias Ií(,pm l f ' ^ / n T^nífo M ^ r i n Mañana a laS 0nCe Se celebrarán solem-, , l : .. . , 1 (al general do brigada don Benito Martín Uon-
para cuando se diri ja al pleno. I l,H 
Considera cumplida la primera parte de T , ' i J „:-„ „T „„™..„T A* , • . / , , l i n , Idem a misma condecoración al general do su (dirá al fronte de la Alcaldía; la con- , • i i ^ • A-brigada don Lnnqua Masneu. 
Idem igual condoeoración al contraalmiran-
te de la Armada clon Antonio Morante y 
Seytro. 
bastián por el alma de la distinguida da-
ma doña María de la Trinidad Caballero 
y Muguiro, marquesa viuda de los Vélez, 
fallecida el día 9 del corriente. 
En diferentes templos de Madrid se dirán 
misas con la misma intención. 
A los familiares de la ñ a u a d a les reitera-
mos nuestro sentidísimo pésame. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señora doña Ma-
ría Luisa Pequeño Fernández Rico. 
La finada fué apreciada por su vir tud y 
caritativos sentimientos. 
Enviamos sentido pésame al viudo, don 
Mariano V i a n i ; hijos, don Mario y doña 
María Luisa; hermanos, doña Concepción, 
doña Dolores, don Antonio y don Gonzalo; 
padre político, don Mario V ian i ; hermanos 
políticos, doña Cecilia Roa, doña Merce-
des Gómez Pizarro y Llano, doña Acacia 
y don José V i a n i ; prima, doña María Pe-
queño, y tío, don Antonio Borregón. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
Entierro 
Se ha verificado el del señor don Fer-
nando Monedero y Diez de Quijada. 
Contaba noventa y nueve años de edad. 
En 4 de febrero de 1S72 fué agraciado 
con la gran cruz de Isabel la Católica y 
en 1912 con la de Beneficencia. 
Tuvo asiento en ambos Cuerpos colegis-
ladores. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del respetable y distinguido caballero. 
El Abate FARIA 
_» 
S e r e ú n e l a A s o c i a c i ó n d e 
E s t u d i o s P e n i t e n c i a r i o s 
Estudia una ley contra la vagancia 
y la mendicidad 
—o— 
En el salón de actos de la Sociedad Eco-
nómica Matritense celebró ayer sesión pú-
blica la Asociación de Estudios Peniten-
ciarios para estudiar la ponencia presen-
tada por el secretario, señor Soler, contra 
la vagancia y la mendicidad. Presidió don 
José Francos Rodríguez. 
Primeramente el señor Moret presentó 
una ponencia, en la que se introducen va-
riaciones a la del señor Soler. 
Propone el presidente, y así se aprueba, 
que la ponencia del señor Soler sea mo-
dificada, de acuerdo con las enmiendas que 
se presenten. 
E l señor Garc ía de Molina hace uso de 
MADRID.—Año X V I — N ú m . y . ^ 
N O T I C I ^ 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . 
neral.—Prosiguió su rumbo al Sur*** 
desvaneció la perturbación atmosr - ' 
Mediterráneo, habiendo producido 
y chubascoa en las comarcas de cJfV 
Levanto (Gerona, 29 litros por metro 




ómetros por hora, ¡j'J; morriH ^ $ y ^ 
veinticuatro Loras, 563. Tem^ *̂ BDEUD/ 
Murcia, 4). - < \ : 
Datos del Observatorio del E b r o - j j ^ POB 
tro, 7Ü,2; humedad, 71; vd.n u U i HTIS L D 
en kil  
en las 
máxima, 15,6; mínima, 10,6; media, 
ma do las desviaciones de la tenj 
media desdo primero de año, más 216 '̂ 
cipitación acuosa, 61. ' 
—o— 
Ayer decía un valiente: 
«Sólo una cosa me aterra: 
que un día llegue a faltarme 
el CHOCOLATE DE EZQUER^^^B' 93 90 
— 9 3 , 9 0 . 
UNA VELADA.—Organizada por el p OBL1G 
nato do San Joso para barrenderos y vl íH.^S; 1 
sequío de eatos obreros so celebró ei B-, 102 i 
domingo una velada en el Círculo M J - ^ 
Luises. . . . . 
Se representaron el drama «Tío Gavioi 
«La Banda do Trompetas»; interpretó M 
no varias piezas el señor Legaza y 
un discurso don Esteban López, presidem 










Ya más notable no puede exitir 
que el b r i l lo y transparencia que r 
aquella dentadura que es limpiadí 
con la Pasta dent í f r ica de Orive. 
COMIDA - H O M E N A J E . — E n honor del 
tinguido escritor José María Gómez-I^* 
esta noche, a las nueve y media, se ceU, 
una comida-homenajo en el restorán \ 
ñero. 
Asociación do Amantes de la Ganaderil, 
Pontevedra, ha tenido la iniciativa, qj, 
nes funerales en la parroquia de San Se-
clusión ^le las obras comenzadas por sus 
antecesores: Matadero. Necrópolis y sanea-
miento del subsuelo, más construcción de 
hornos de incineración y casas baratas, 
cuyos créditos ya se están invirtiendo. 
Ahora queda la segunda parte, que es 
impulsar aquellas obras, a las que va 
unido el engrandecimiento de Madrid. A 
primera vista parece exagerada la cifra 
del emprés t i to ; pero en realidad con esa 
suma sólo se, podrán atender las necesida 
Conmutando por la de tres años de pri-
sión militar correccional la pena de seis años 
y un día de prisión militar impuesta al sol-
dado del regimiento de Infantería Ceriñola, 
número 42. Antonio Navarro'Pascual.' 
Aprobando el reglamento de la cruz dél 
Mérito Mil i tar con distintivo bicolor. 
E l d e s e m p a t e A t h l e t i c - B e t i s 
Se jugará esta tarde. El domingo comenzará el cuarto de final 
' & — — 
uy lar^o y ! des más perentorias. Además, hay que te- Idem el reglamento de la Medalla de Sd 
sii director ' 'ner en cuenta que las obras se realizaran frimientos por la Patria. 
enmendables tendría que ser m 
no cabe en esta sección; pero 
espiritual, mejor que nadie, puede orien- | en. diez año^ y que muchos de los gastos 
larle a usted perfectamente en ose terreno, i se dest inarán a obras remuneradoras. 
bastando que solicite luego un catálogo de 1 Bazona luego el alcalde la inversión del 
Autorizando el gasto ocfisionado en la cons-
trucción do motcrinl do fortificación sistema 
«García do la Horran» para obras de. forti-
F O O T B A I . I ' 
Esta tarde, a las cuatro y media, se ce-
lebrará el siguiente partido de desempate 
entre madri leños y sevillanos: 
ATHLETIC CLUB-Real Betis Balompié. 
s $ « 
Para el domingo próximo están fijados 
obras filosóficas en una buena editorial ¡emprésti to, aduciendo los datos y argu- ficación en la Comandancia Gieneral de Ceuta. los siguientes encuentros correspondientes 
Lo que usted quiera, pollo. mentos que reprodujimos en nuestra in 
Malvarrosa. (Gijón).—Los hay lindísimos, i formación de ayer. En primer término hay 
Debe hacerse presentar. Lo del escote... noinue urbanizar el Extrarradio, para encau-
admite consejos. ¿Cree usted que cabe mc-'za>- el movimiento de la población que 
diría por lo que no sea el propio decoro y 
honestidad? No confunda a la muchacha 
«bien» con la que procede «mal»; la moda 
no obliga, cuando es incorrecta y fea... 
¡ 0 " ' ; hombrel (Cáceres).—Se agradece... 
la exclamación, pero su bondad exagera. 
iNo tanto, señorita, no tanto!... Respues-
tas : Primera. Es un detalle de toilette ex-
cesivamente íntimo. Segunda. No cabe por 
ello la respuesta. Tercera. Si usted piensa 
así. no debe casarse. Cuarta. Sentimos mu-
cho no poder satisfacer su «devoradora» 
curiosidad: se trata de un voto o cosa pa-
recida: ¡perdone! 
f.a Primorosa (Madrid).—¡ Muy castiza! 
En un té, admitido. Tiene usted razón... en 
parte; se han hecho cursis, en parte tam-
bién, pero a pesar de todo esos saloncilos 
resultan gratos, Una buena modista la sa-
cará de dudas; nosotros de esas materias 
no entendemos palabra. Un ano riguroso 
y otro de alivio. 
La de Recoletos (Madrid).—Hay preciosi-
dades para regalos de esa índole. No USQ 
tarjetas con las señas. El papel, bonito y 
de moda. Lo otro va decayendo mucho; 
fíjese cómo se ha vulgarizado, y 7o que se 
vulgariza deja por eso de ser elegante. 
Sin novio (Madr id ) . - ¡ Cuánto lo sentí 
mos. pero... ya «caerá? 1N0 existe esa «re 
ceta», señorita, y si existiera y alguien la 
conociese y explotase se hacia mult imil la 
nano: palabra que si... Flores v bom 
bones. Esa amiguita... ¡ H u m ! 
El Amigo TEDDY 
P e t i c i o n e s e n f a v o r 
d e l t u r i s m o 
Unificación de iniciativas y trabajos 
BilletíS especiales y reglamenta-
ción de intérpretes y hoteles 
La soeiedad de Atrlcción de Forasteros 
de Madrid ha dirigido una instancia al 
presidente del Consejo de ministrós en la 
que solicita se asigne a un departan,..mi. 
ministerial la misión de unificar la ini-
tiativa y labor que vienen realizando las 
enndafles oficiales y semioficiales dé tu-
Tjmnoj que el Gobierno insto a las Compa-
ñías ferroviarias n que paulatinamente va-
van intensincando el servh io 1 htre las no 
Naciones mas visitadas por ios turistas 
cbñ bifletés espe( jales \ alederos en todas 
las lineas; que se dicte una disposición 
para que en cada localidad exista una 
Junta Patronato que cuide y teglamehte 
la profesión de intérpretes y guias; que 
dejand.. a salvo el mareen industrial qn'e 
se considere preciso, se revise poi ¡as au-
toridades corrospumiienies, de acuerdb con 
los representantes de los hoteleros, el pre-
cio de los hospedajes, y qm: se déstfneo 
por el Estado cantidades para la prona-'i 
panda de nuestros tesoros artísticos y h 
llezas naturales, pidiendb, por ñltimo, pai 
la Sociedad el carácter de oficial. 
hoy se extiende en tres direcciones: pro 
lóñgación de la Castellana, regularización 
del tráfico en el barrio de la nueva Plaza 
de Toros y prolongación de la calle de 
O'Donncl liasta la Necrópolis. 
Es preciso además construir los jardi-
nes del Manzanares, que sanearán y da-
rán esparcimiento a los distritos más po-
bres, como Hospital. Latina. Inclusa y Pa-
Ifuio Además en el interior hay que de-
rribar casas en las plazas de Atocha y 
Santo Domingo, y calles de Peligros y Cla-
vel, etcétera. Urge concluir en el Ensan-
che el alcantarillado, alumbrado y pavi-
mentación, haciendo conducciones comu-
nes subter ráneas para los diversos servicios, 
a fin de que no se vuelvan a dar casos 
como los de los actuales abusos de la Com-
pañía Telefónica. 
Por últ imo, es también necesario aten-
der a ciertos servicios, como el de merca-
dos, y a la construcción de grupos escola-
res, aunque luego el ministerio de Instruc-
ción pública no secunde, como sucede aho-
ra, la actividad del Ayuntamiento. 
Añade que ha recibido numerosos ofreci-
mientos de Bancos nacionales y extranje-
ros, lo que prueba la solvencia de la Cor-
poración; y que admit i rá las modificacio-
nes de detalle que se introduzcan en el 
proyecto mientras no afecten a la totali-
dad del plan orgánico. 
En nombre de la permanente le contesta 
el señor Antón, diciendo que no sólo debe 
aprobarse el proyecto, sino felicitar al al-
calde por su trabajo, y autorizarle para in-
ventir las 150.000 pesetas consignadas en la 
formación de los proyectos de obras co-
rrespondiente!». 
Queda aprobado el emprésti to. 
Los restantes asuntos de trámite se des-
pachan en pocos minutos, y se entra en 
ruegos y preguntas. 
LA VELOCIDAD EN L A CA-
RRETERA DE L A SIERRA 
El marques de Orollana se queja de la 
reciente disposición del gobernador, enca-
minada a limitar la velocidad de los autos 
que van al Guadal 1 ama. y, sobre todo, del 
modo de apreciar las velocidades. Los 
guardias que desempeñan esta misión usan 
Cronómetros estropeados y miden mal las 
distancias entre los puntos de referencia. 
Le contesta el señor Pesines, explicando 
el método seguido para apreciar las velo-
cidades Para ello se señalan dos puntos 
en la carretera y se anota H momehto en 
que cada coche ha pasado por esos pun-
los. I.a diferencia en minutos dará la ve-
locidad (161 aillo, Claro es que este sistema, 
cuando n,, so emplea con gran exactitud.* 
ila lugar a grandes errores e InJusUcia.S. 
1'"! «so el Automóvil Club, (jue desde el 
primer momento se ha ocupado de la cues-
tión con el máximo interés, estudia, de 
acuerdo i >l Gfoolei no, el modo de qué 
ctontrole estos cálculos nn representante 
suyo, y que se empleen los métoflos y apa-
t é c n i c o s que gáranlfecn la exacta 
Idem lo mismo en 1^ construcción de alam- a ia segunda vuelta o cuarto de final del 
bradas «García de la Herrán» para obras 1 campeonato de E s p a ñ a : 
en la Comandancia General de Ceuta.. | R c ^ ESPASOL-Athletic Club, de Ma-
Tdem la aprobación del presupuesto for- | tiri(]i 0 Keai Betis Balompié, 
mulado por la Junta do plaza y guarnición de i Reai Madrid F. C.-F. C. BARCELONA, 
esta Corto para adquisición do ropas y efec- ! REAL UNION, Irún-R. C. Deportivo. Co-
tos por cuenta del plan de labores del mate- ruña . 
rial administrativo do hospitales. Celta-REAL SOCIEDAD, San Sebas-
Tdem la ejecución del; gasto ocasionado en 
i.i adcauKición do inaterjal de fortificación or-
dinario para obras en la Comandancia Gene-
r.o de Ceuta. 
Proponiendo la concesión de cruces rojas 
del Mérito Mili tar de la clase correspondien-
te a un jefe y quince oficiales del regimiento 
de Asturias, número 31, por servicios pres-
tados en Africa durante el cuarto y quinto 
períodos do operaciones. -
Idem la concesión del ..empleo superior in-
mediato a un teniente coronel do Infantería 
(fallecido), un capitán, dos tenientes, un al-
férez de dicha Arma, un sargento y un mo-
y dos caides por méritos do guerra. 
Concediendo la Medalla do Sufrimientos por 
la Patria, pensionada, a un jefe, diez y 
ocho oficiales de distintas Armas y Cuerpos 
y dos caídes por méritos de guerra. 
Idem igual condecoración, sin pensión, al 
capitiin do Estado Mayor don Luis Zanón Al-
dalai por méritos de guerra. 
Idem la Medalla Aérea a los tripulantes 
del «Plus Pitra», comandante don Ramón 
Franco, capitán don Julio Ruiz do Alda, te-
nionto de navio don Juan Antonio Duran y 
mecánico Pablo h'uda. 
M AHI NA.—Hcal deendo autorizando al mi-
nistro de Marina para que adquiera por ges-
tión directa una estación radiotelegráfica ron 
destino al acorazado «Jaime I». 
Propuestas de ascenso á favor del capi-
i.in i l " corbeta don Benito K. Jesús Cheregui-
ni, don Marcelinu Galán y don Ramón Vior-
nn; comisario de la Armada don Julián Pe-
llón y contador de navio don Victoriano 
Ibáñcí. 
t ián. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo normal 
seria un empate. Como se ve, todos los 
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SEGURO DE SALUD. Se obtiene co, ifl6: Coi 
uso metódico del AGUA DE LGBCHK ¡Eléctric; 
—o— do, 440 
LOS A G B I C U I / T O K E S G A L L E G O S , * Í 2 ; No 
no, 121, 
rriente, 
apoyado el Centro de Galicia de Madrii ^)BLIC 
quo todos los Ayuntamientos de la rs Ufcdas, 
por propia elección y contribuyendo pan 5^0 po 
con un donativo de 200 pesetas, desigu 5-Por 1 
un labriego para que visite la prijvima 100 , 99; 
posición Nacional do Ganadería, para qm 
den cuenta do los métodos y tratamig 
adecuados y recibiendo la enseñanza n 
tica en un cursillo . de divulgación qu 
organizaría. 
la palabra para dar cuenta de los buenos ARENAL, 4. T.o M T ^ I Pompas F f i * 
propósitos que animan al Gobierno, el cual _ 0 r 
ha encargado al director la confección de | REpBESI01I DE ~A BLASPE1IIA ^ 
un proyecto de decreto contra la vagan- . • . , , ^ , , , - , • 
[las siete de la tardo, se celebrara en el tpj-«jones E 
C1Se da lectura al primer ar t ículo de ia ! Principal de Getafe una conferoncia, oip ;Itlera (i; 
ponencia del señor Soler, que dice así: P°r * Pontificia y Real Asociacil 
«Queda establecido el tratamiento tutelar Ujollca de Opres ión do la Blasfomia, a 
de la mendicidad y el reintegrador de los ido don Jo^ GasCÜ Amolar sobre «La 
' femia en su doblo aspecto religioso y sodi/jibras ¿ 
que la dedica a los soldados del décimo reib 
miento do Artillería ligera. 
Los asociados que deseen asistir a dicfl Altos 
acto deberán hallarse en la estadón del MBfeinera, : 
idiodín a las cinco en punto. 11.710; íc 
—o— |Plata. 5 
rHU K CAFES. Concepción Jerónima,Mra, 250. 
bUfl¿ lv3 (junto a Atocha). Bonitos regíJ1 
HOTEL M I R A N D A Y SUIZO ESCORll f Interic 
Recientemente reformado. A.Lfua cerril- We, 5 p 
te, erdienle y fría, en todas las \\abítac'-87,S0; A 
nes; telefono y cuarto de baño en mudlonial, 6 
de ellas. Pensión de 15. a 22,50. 
NO SE A D M I T E N ENFERMOS 
—o- Exterh 
Deseng-año, 10. Funeraria «La Soled* 416i50; 
No pertenece a n i n g ú n Trust ^42,02; ( 
—o— francos 
L A C O L O N I A P L A C E N T I N A DB ieAl)RI ^ J í n ' 1 
El próximo domingo celebrará la colonia 1 f'"-
Plasencia en Madrid la fiesta de su exedH 
Patrona, la Virgen del Puerto, con u n a « 
Peseta 
lemno misa, que tendrá lugar, a las once> in lT" 
la ermita do esta advocación, en la ^ ^ • A I A 
ciará el canónigo de la Colegiata de A l q ^ 1425• í 
89,15: 
primera 
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MONE 
vagos.» 
Fueron admitidas varias enmiendas, con 
arreglo a las cuales se redac ta rá definit i-
vamente el a r t ícu lo primero. 
En La sesión próxima, que se ce lebrará 
el 23 del corriente, se leerá dicho ar t ículo, 
ya enmendado, y empezará la discusión del 
segundo. 
S U E S C U N ^ M V N ; ^ 
es materia ajena a la competencia del 
Ayuntamiento, cuyo radio do acción com 
cluye en Puerta de Hierro. 
aplicación de las medidas. 
El alcalde hace luego observar que osa 
{Cpntimia al f inal de la 3.» columna.) 
LOS SERVICIOS DE LAS 
CASAS DE SOCORRO 
Los sefiores Antón y Martín se ocupan 
de loa viajes de los niAos de las colonias 
escolares, y el señor Gómez Huldán relata 
la visita hecha a la Gasa de Socorro del 
Cením y a la Institución de Huericultuia 
por el séftor Fencira, (|ue ha sido delega-
Úo de estos servicios en el Ayuntamiento 
de feteboa. Kl seilor Fei reirá hizo grandes 
elpgios de ambas instinu iones, y al visitar 
la (:a>ii de Sm orro vio hospitalizados a los 
obreros que hace días se cayeron de nn 
andamio, quedando muy mal heridos. Sus 
lan illas, que estaban en el cemn. benéfico, 
rogaron al señor Gómez Holdan que diera 
las gracias al Ayuntaniieuto por el magni-
fico estado de los servicios y la excelente 
a-isu iu ia .pie se da en ellos, gracias a los 
males, ambos obreros habían conservado 
la vida, 
A la una y veinte,se levantó la sesión 
En el partido de esta tarde en Madrid 
los dos bandos se a l inearán probablemente 
como sigue : 
A. C—Barroso, + Pololo—ülaso. Marín— 
Tuduri—Burdíel , De Miguel—Ortiz de la 
Torre—+ Olaso—Cosme—Fuertes. 
n . B. B.—Jesús, Jiménez—Aranda. Salda-
ña—Esté vez—Adolfo, Romero—Alvarez—Ca-
rrasco—Noguera. 
No se explica cómo el Betis ha optado 
por que se celebre este partido, no sola-
mente en Madrid, sino en el campo de sus 
contrarios. Si no es puro romanticismo, sin 
duda alguna se trata de un exceso de con-
fianza en el triunfo. Por nuestra parte, aun 
igualados los méri tos de los dos equipos, 
la ventaja del terreno inclina bastante la 
balanza a favor de los jugadores locales. 
El vencedor se opondrá el domingo a los 
españolistas. En realidad, no es un factor 
capital el conocer qué equipo marcha rá a 
Barcelona; somos de los que creen que el 
campeón catalán gana rá a cualquiera de 
los dos. Claro está, los atléticos opondrían 
mayor resistencia. Hace un mes o algo 
más el subeampeón del Centro podía tener 
mayores aspiraciones; pero ha demostrado 
en el lapso de tiempo transcurrido descen-
so de forma, o que, por lo menos, los m á s 
variados ensayos de su formación no die-
ron hasta ahora el resultado apetecido. 
Veamos el segundo partido. Se trata de 
un pronóstico delicadÍKimo por la falta do 
línea. El equipo madrilerto está bien; pi ro 
los úl t imos partidos nos dicen que los de-
fensas han bajado un poco. En cambio, en 
el F. C. BARCELONA, a jn/gar por sus úl-
timos partidos, los titulares han acusado 
alguna mejora. Un punto importante es sa-
ber si los barceloneses se a l inearán com-
pletos. A la hora en que escribimos estas 
n i a i t i l l a s nos dicen que vendrán sus me-
jores elenienios. Esta circunstancia, unida 
al clasicismo y al amor propio demostrado 
siempre por el actual campeón de España, 
nos inclinamos por su victoria: es nuestra 
niodestu y sincera apreciación. 
No faltando los intransigentes, apasiona-
dos, etcétera, suponemoK que este pronós-
tico suscitará sabrosos comentarios. Todo 
esto carece de la menor importancia; ya 
indicamos de dónde pueden venir. 
El equipo barcelonés no goza, en reali-
dad de grandes s impat ías en la Corte He 
aquí su único punto débil. Sería conveni, u 
te que en todos los partidos iniiásem..- ex-
clusivaraentc el punto de vista deportivo 
Ya hemos dicho ou otra o c a s i ó n qne el i 
Barcelona, por su historial, merece 
ser mirado con cariño, o, al menos, sin 
antipat ía . 
El tercer partido, que se juga rá en Amu-
te, es el que se presenta más fácil. Coinci-
diendo seguramente con esta apreciación 
un US por 100 de aficionados, sobran todas 
las explicaciones. 
El partido de Goya también es delicado. 
Si los célticos juegan como en Madrid úl-
timamente contra el Sporting, desde luego 
no habr ía duda en el resultado. Levanta-
do el castigo que pesaba sobre Balbino. 
es indudable que el bando gallego mejora 
bastante. Pero aún contando con el am-
biente, creemos que les será muy difícil 
imponerse contra el juego cientílco de los 
donostiarras. 
P U G I L A T O 
En días pasados se celebró en la Plaza de 
Toros de Vista-Alegre el interesante encuen-
tro entre el boxeador José Lombardo, cam-
peón panameño , recientemente llegado de 
los Estados Unidos, con el campeón del 
mismo peso en el Sur de los Estados Uni-
dos, Joe Cook. Unas 8.000 personas pre-
senciaron el encuentro. Después de una in-
teresante lucha el campeón panameño re-
sultó vencedoí. 
de Henares, don Julián Fernández, ocupan 
la cátedra sagrada el Dean do Toledo, donl-
sé Polo Benito. A las cinco do la tarde 
esas, 
o. 44. 
U n a l e p r o s e r í a n a c i o n a l 
e n S a n t i a g o 
Las Diputaciones gallegas realizarán un 
empréstito de un millón de pesetas para 
la campana sanitaria de la lepra 
—o— 
En la reunión celebrada días pasados con 
el ministro de la Gobernación y el direc-
tor general de Sanidad por los presidentes 
de las Diputaciones de las cuatro provin-
cias de Galicia, se acordó fundar la lepro-
sería nacional de Santiago, para cuyas 
obras ya dispone la Diputación de La Co-
ruña de 80.000 pesetas, y el Gobierno en-
viará la cantidad necesaria para adquirir 
cerca de 10 hectáreas de terreno y un bos-
que de pinos próximo al actual estableci-
miento dedicado a enfermos de la terrible 
dolencia. 
Las Diputaciones gallegas, una vez cons-
tituidas en Mancomunidad, negociarán un 
emprésti to de un millón de pesetas, garan-
tizado por una importante subvención ofi-
cial, para emprender activa campaña sa-
nitaria con objeto de disminuir el número 
de atacados de la grave enfermedad. 
Como se desea que el lazareto que se 
construya en Compostela sea instalado con 
todos los adelantos científicos, se pensio-
na rán a un arquitecto y a un médico para 
quo visiten las leproserías de Fontilles, la 
de Bergen (Suecia) y otras extranjeras. 
A úl t imos de mes en Málaga se consti-
tuirá la Mancomunidad de Andalucía, que 
dirigirá la lufiha contra la lepra en el Sur 
de España. 
oradores. 
Centro parroquial de Santa Te**5' 
Hoy celebra este centro parroquial 
F. C. 
S e i s m i l p e s e t a s p a r a l o s 
h u é r f a n o s d e l M a g i s t e r i o 
El presidente del .Consejo de administra-
ción del colegio de «La Sagrada Famil ia» 
para huér fanos del Magisterio, don Ma c,'a PoH 
nuel F. Navam-uel, ha recibido " un legado • labia' 8- AA 
de 6.000 pesetas de don Isidro Pérez Oliva f Para I'üy• a la hora acostumbrada, ^ 
como albacea de la tes tamenta r í a de doii I nl fmal 1 
Hilar io Abad. ; Auxiliares do Ingenieros.-Como resfl» 
Q^ ^ f ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ . de las «posic iones eelobiadas. se "oiid'rs 
U l O S C O CIO E L D E R A T F Ilitfr ^ W } * * * * Cuerpo subpUorno A*™ 
(CALLE _ D L ^ A L C A L A . _ F R E N T K Uptobado don José P.ie/, M a r t í n r / . u*0 
rifiemá ana procesión, qne recorrerá la eqjj 
nada donde so halla enclavada la iglesií Peseta 
In Virgen del Puerto. En representación s •^4274-
Obispo da Plasencia asistirá a estos act« ^ T g ; j i r 
Magistral de aquella Catedral, don Iguc 
Quirofra Móndelo, y por el Ayuntamiento 1 
dicha ciudad vendrá su alcalde, señor Muí _ ^ a-
T u r o , y una Couiisión da concejales. ¿J* cixr-
_ _ _ _ _ _ _ — fla «TLie 1 
J U V E N T U D C A T O L I C & S 
0 ,vorabie 
. .libras y 
Centro parroquial de Nuestra Seoot»-pg^^Q 
de Covadonga ^ E n los 
En el domicilio social del centro P^ISR es 1 
quial de Nuestra Señora de Covadonga' dustrial 
dado una conferencia el vicepresidente dep. 
la Unión local de Madrid, don Ĵ J p t l Intí 
Dolí-es, sobre lo que son las Juventud y^de 25 i 
Católicas. terior ai 
Glosó el lema «Piedad, estudio y acdí^Kortiza 
exhortando a todos a seguirlo como O'^Kbor 10( 
ma en su actuación pública y privada. c$n mejt 
IlizM el resumen el sacerdote don* De las 
nuel Elvira, director de este centro pa-*5 céDtimos 
quial . , ro Y nov 
Kl auditorio, integrado por obrer<'vB su C) 
su mayoría , ap laudió largamente a aff- de la üli 
tra'•ricial 
B n c 
H a l t e r a 
cano pai 
las siete y media, su Círculo de E s t i ^ ^ » i gruf 
semanal. co entere 
Para fomentar la unión e n t r e tod* de dos 
socios de la Juventud ha organ izado r glosh os, 
el domingo una j i r a a Las Rozas, 3 J3! Sociedad 
invita a los socios de las demás -i" f;(|jianca), 
parroquiales y entidades de la J^6 Hal y la 
Católica. ^ cuanto a 
— ci Un entere 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s a ¿ j i m i o s 
; abandona 
Abogados del Estado.—Aprobados ayw- j S t t g gam 
Antonio Breimón y 1,1,mo, LT.L'U Pi,ntos'̂  mente. 
Carlos Andrimuses Diirasc. L'(i.-S<¡. y c)nD " í n t r e p 
Virmín Franqtieira, 32. ^ r r i e n t e A 
1,1 pnixinm día u: continuarán rst»-' «BÉicarera 
sieiDiics, estando convocados d>d -"o al W- ̂ m̂ jg a ^ 
ü u o r p o Policial (io A d u a n a s . — A y e r n" a jp A fj 
aprobado ningún señor opositor. a 442; No 
Contimuirá hoy el ejercicio oral- Ordinal 
C u e r p o J n r i d i c o Militar.—Aprobado i 
Número 7. don Manuel de la Fignera 
1(1 puntos. 
Para hoy, los números 48 y f2. 
R e g i s t r a d o r e s do la P r o p i e d a d . — I*"0 
ayer ningún aprobado. 
Para hoy están convocados del 20f a' 
A u x i l i a r e s d « Gobernación.—Pesidtafl^ 
ayer: Número 859, don José Román 
20.22 ptmtós; .r,(j:i, señorita María Pnri8f 
García, 19; 577, don Ambrosio Ma'lrtó» 
drigal, 20,70; -691, dort Luis González 
nez, 9,55; 594, señorita María A s u n c i ó n 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
% POR ioo ^ T ^ 1 ^ ; - 8 ^ 6 , F ' 8 8 Í 5 5 ^ 
• D E U D A FERROVIARIA.-Sene C. W./o. 
99,75; A, 99.75. c- a ? ^ -
EXTERIOR.—Sene F . * 
D. 68.25; C 68.60; B, 68.75; A. 6J. 
68.75 
POR 100 85,25; 
nne 
iUERR^ 
1 82.50; D. 83; C. 82.75; B. 84; A. 
^ P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie B. 89; 
I ^ P O R 100 A M O R T I Z A B I ^ - S e r i e JE. 
« , 9 0 ; D, 93,90; C. 03.90; D V ^ ^ J s e r i e 
P5 POR 100 AMORTIZABLE m ^ e T [ e 
F . 03,90; E S m T á B- 93-90; A-
r 
:írfUl0 í S r f c rua t roUan0os )a ; A ! 101.60: B. 101.60 
Tí0 Gaviot, ^Tvi%TAMIENTO5'DE MADRID.—Emprés-
"pretó al * VsfiR 00 • Vil la Madrid. 1918. 85.75; Wem 
za >' Prom Vov 87 •' uiem 1923. 91.25. 
' presiH ^ ^ L O R E S CON GARANTIA ESTA-
n n - C a i a de emisiones s/c. 86. Transai 
mayo). 94; Crédito local. 
exitir 
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(1925. 
^ EFECTOS EXTRANJEROS --Marruecos 79. 
S a i x | u r j o y B e r e n g u e r 
e n P a l a c i o 
Con su majestad despacharon el presiden-
te y los ministros de la Guerra y Marina. 
Con el presidente fué el alto comisario, ge-
neral Sanjurjo. 
—El encargado de Negocios de Finlandia, 
en nombre de su Gobierno, ha ofrecido a 
su majestad unas medallas creadas en aquel 
país para conmemorar su independencia. 
El Rey ha recibido el presente con singular 
complacencia, encargando a dicho diplo-
mático que transmita a su Gobierno su gra-
titud, y ordenando que dichas medallas 
sean entregadas al monetario real. 
La medalla, de bronce, es de extraordi-
nario mérito, y obra del escultor seflor 
Wikstrom. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey los coroneles don Sinforiano Gómez 
Hernández, don Fernando García Torres, 
don Martín Acha Lascaray y don Fidel Dá-
v ü a Arrondo; teniente coronel don Boni-
facio Martínez B a ñ o s ; comandantes, don 
José Hernández Lerena. don Francisco Cer-
dó y don Luis Valcárcel ; capi tán don Tcb-
baldo Guzmán y alférez don Antonio Ga-
briel Rodríguez. 
—En Palacio estuvieron el duque de Arión 
y el embajador de España en Londres, se-
ñor Merry del Val. Este visitó al secretario 
de su majestad, marqués de Torres de Men-
doza. 
—Por la Soberana ftué recibido el tenien-
te don Luis Martínez, que en Marruecos per-
R A D I O T E L E F O N I A 
-QD-
honor de) 
La, se ceî , 
'EDULAS HIPOTECARIAS.—Del B a , j ^ ¡ dió ambas piernas. La dió las gracias por 
Ír,r 100. 90; 5 por 100. 97.60 ; 6 por i w . j cuanto por él se ha interesado. 
—Muchas damas de la Reina han cum-
plimentado, en visita de despedida, a su 
ausgusta madre, la cual m a r c h a r á en breve 
de esta Corte, saliendo para San Sebas-
tián hoy por la noche, si el viaje no sufre 
alteración. 
—Hoy a las diez visi tará su majestad la 
Exposición del Automóvil. 
—Ayer a ú l t ima hora de la tarde fueron 
recibidos en audiencia por el Monarca la 
marquesa de Otero y su hijo, el duque de 
Canalejas. 
^ACCIONES.-Banco de España 603; His-
pano Atnencano, 148,50. ü % ' ' ^ n j e j , 
56- Central. 79; Tabacos. 202 Teleronica 
Yo¿ A El Chorro. 175; Explosivos. 490. 
r e . l o r á ^ ^ c a r e r a s preferentes. P r ó x i ™ V ^ l -
cornenie. 40.00,. «•« El Guindo. ídem ordinarias, fin gurra 40,50; Alcoholera 86; 
^ e n e c » J06; Constructora Naval (blanca). 67. Unión 
: EOEQffi Eléctrica Madrid. 100,50; M. Z. conta-
do 440; fin corriente, 440; fin próximo, 
^ E G O S , 44°'; Nortes, fin corriente. ^ ; Metropohta-
• ianad^ ^ ^ Tranvías . 77,50; ídem fin co-
iativa. qjj 
do MadrH 





rrienie. 77,25. . 
OBLIGACIONES—Azucareras no estampi-
lladas 76; ídem estampilladas. 71.50; ídem 
5.50 por 100, 03,50; Constructora Naval. 
5-por 100. s/c, 81; Unión Eléctrica. 0 por 
100 90; Alicantes primera, 305; C. / ¿ . 'D . 
F '89 15- G, 101.25; H, 95; I . 101.10; Nortes, 
' t r a L T P r ^ e r a 68.50; segunda. 67; quinta. 68.50; 




Krce lona . 71.75; Asturias, primera. 65./5; 
« g u n d a , 65.65; tercera. 65.65: Canfranc. 
« 2 5 ; Alsasua. 83,75; Tánger-Fez, segun-
m 95.85; Gas Madrid.- 100.50; «Metro» 6 
por 100, 100,75; ídem 5 por 100. 85; Peña-
p o y a y Puertollano. 96.25; Tranvías. 6 
por 100," s/c. 100; Electra s/c, 78; Construc-
rá en el t« .:Ciones Electromecánicas. 84; Andaluces pri-
írencia, oigMiera (interés fijo^, 60.40; ídem gris inte-
Abociaciónüi'jpés fijo), 184; ídem amarillo (interés varia-
t-mía, a as fcie . 142.50; ídem ídem (interés fijo). 183. 
obre cLa U K MONEDA EXTRANJERA —Francos. 24,05; 
gioso y socitv libras. 34.11; dólar. 7.01. 
el décimo rtíO 
BILBAO 
sistír a d i d l Altos Hornos. 132.75; Explosivos. 487; Re-
tadón del Mpinera. 176; Alicante. 438; Banco de Bilbao. 
| | .710; ídem Vizcaya. 1.078; ídem Río de la 
Plata, 56; Sota. 750; H. Ibérica. 412; Elec-
Jerónima, tra, 250. 
onit0S ^ BARCELONA 
0 ESCORli Interior 68,80; Exterior. 82.20; Amortiza-
A.<-ua corrit We, 5 por 100. 94; Nortes. 92.75; Alicantes, 
las \\abvtíic 87.S0; Andaluces. 76.80; Orenses. 23.95; Co-
no en muc; lonial, 69; francos. 24.10; libras, 34.145. 
50. PARIS 
TERMOS 
Exterior. 345 ; Alicantes, 1.810; Pesetas. 
La Soled» *16,50; marcos, 692; liras, 117,15; libras. 
1 Trust 3^2,02; dólar. 29.21; Coronas checas. 86.90; 
francos suizos. 561.75; ídem belgas. 110.30; 
D j JJ/UHJJ-florín, 1.176; Río Tinto, 5.670; Río Plata, 
la colonia ¡ ^'~-
do su exc«l( 
>, coa una • 
a las once,! 
en la qn«l 








, don Agus: 
untamiento: 
, señor Mtf 
jjales 
LONDRES 
Pesetas, 34.11; marcos, 20.415; francos, 
12,10; ídem suizos, 25,177; ídem belgas, 129; 
lólar. 4.86; liras, 120.85; coronas suecas. 
Berenguer trata del viaje del Príncipe 
de Asturias 
A úl t ima hora de la tarde de ayer estuvo 
en Palacio el capi tán general de Galicia, 
don Dámaso Berenguer. cuya estancia en 
Madrid está relacionada con el viajé que 
el Príncipe de Asturias g i ra rá en breve a 
Santiago para hacer la ofrenda tradicional 
al Apóstol. 
El general pasó a las habitaciones del 
conde del Grove. jefe de estudios de su 
alteza, con el cual permaneció hasta muy 
cerca de las siete y media. 
A l salir del Regio Alcázar fué abordado 
por un redactor de E L DEBATE. 
—¿Puede usted decir algo de su visita a 
Palacio, mi general? 
—He estado con el conde del Grove tra-
tando del anunciado viaje de su alteza a 
Galicia. 
—¿Y de él puede usted adelantar algo? 
—Lo hemos planeado en sus puntos prin-
cipales; pero, como todo ello ha de ser 
sometido a la aprobación de su - majestad, 
nada puede decirse todavía.. 
—¿Ha visto usted a su majestad? 
—No. no le he visto. Hasta ahora mismo 
he estado con el conde del Grove. 
—¿Permanecerá usted mucho tiempo en 
Madrid? 
—Tres o cuatro días a lo sumo. No trai-
go otra misión que la del viaje del Prín-
cipe, y. una vez resuelta, regresaré a Ga-
licia. 
Nos despidió muy amable, y seguida-
mente marchó en un auto mil i tar . 
L a infanta Beatriz a Londres 
Leemos en The ILlusírated London News : 
«La infanta Beatriz de España p a s a r á en 
Londres una parte, por lo menos, de la 
próxima temporada, y se presentará pro-
bablemente en los círculos de la Corte, 
pues por su madre es bisnieta de la Reina 
Victoria. Es una muchacha muy bella y 
muy buena amazona. Habla inglés tan oo-
Programas para hoy 15: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orques-
ta Artys. Bolet ín meteorológico. Revista de 
libros por Isaac Pacheco. Noticias de ú l t ima 
hora.—21,30. Ult imas cotizaciones de Bolsa 
«La primavera y sus complicaciones»; paro-
dia do charla do divulgación médica, por don 
Fél ix Herce.—21,50, Emis ión organizada por 
la Asociación Radio-Madrid. Sexteto de la es-
tación. Charla humorís t ica de ambiente ma-
drileño por los señores Asenjo y Torres del 
Alamo. Paquita Garzón (canzonetista): cuplés 
madrileños. Señora Sanfor y señor Nadal: 
dúo de «La revoltosa». Josefina Nestosa: Re-
citado de la poesía «El mantón , de Manila», 
de la obra «Rosa de Madrid», de L . F . Ar-
davín . Grupo cómico l ír ico: «La verbena 
de la Paloma» (escena, diío y coro por 
la señora Sanfor y señorita Saturnini y seño-
res Osnola, Gregori. Nadal, coro y sexteto). 
Pedro de Képide: charla sobre Madrid. Luis 
Medina: recitado de la poesía «El Madrid an-
tiguo y moderno», de la obra «Rosa de Ma-
drid».—25.30. Noticias de úl t ima hora, servicio 
especial suministrado por K L DEBATE.—24. 
Campanadas de Gobernación y cierre de la 
estación. 
Radio Castilla (K. A. J . 4. 340 metros).— 
17.30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18. CotísacionM «le Bol-
sa.—18.5, Orquesta Majerit. ('onlestuciones al 
consultorio grafológico por el doctor Bramsk. 
Lectura de poesías de Lope de Vega. Hubéii 
Darío y López Alarcón. por la señorita Chan-
to García Ortega. Monólogo por la señorita 
Carinen de los Ileros. ('ierre «le la estación. 
EL m i m o 
Tintorería Católica 
IC l | U I I U Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E QUE VEDO, 7 
P H O S C A O 
Regulariza las funciones 
del es tómago, facilita 
las digestiones, de-
v u e l v o las f u e r -
zas a los conva-
l e c n t e s y á 
l o s v i e j o s . 
E l más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
En farmacias y droguerías 
Dep.« : Fortuny Hnos. Barcelona. 
PUMO. 
J I M E N E Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
M E R C E D 
tada composición, el 
a su or igi-
nal y acer-
JSRÍIBE BEHZO- Cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
recien-
tes y C A T A R R O S 
crónicos, tos, ronquera, fatiga v 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso da 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
1,1425; ídem noruegas, 22.45; ídem dinamar-1 rrientemente como castellano y f rancés; 
esas, 18,56; florín. 12.1175; peso argén- al ^"m's >' baila bien- La Reina de 
io, 44,68. España ha tenido siempre mucho gusto 
para vestirse, y la infanta Beatriz lo ha 
heredado. Es la preferida de su abuela. 
Pesetas, 14,245; libras, 4.8596; francos,' 11 uestra princesa Beatriz, cuyo nombre 
14274; ídem suizos. 19,30; ídem belgas, Ueva.» 
^76; liras. 4.022; florines. 40,11. 
NUEVA TORX 
NOTAS INFORMATIVAS 
Muy animada en todos los departamentos 
rtranscurríó la sesión bursátil de ayer, en 
_ t l a que los valores del Estado continuaron 
Tr'!SU situación francamente optimista. Por el 
L O L / l u í c o n t r a r i o , el cambio extranjero no fué fa-
;vorabie para nuestra moneda, ya que las 
o -n«'lit)ras y dólares recuperaron parte de lo ;tra Seaoti eI día anterior 
En los restantes departamentos la situa-
par ción o? buena en K''nonil. si bien en el in-
x)vadong3. dustnal se advierten algunas irregularida-
presidentí; de¿. 
don Ja* . E l Interior sube 45 céntimos en partida 
s Juventu. y de 25 a 45 en las restantes series; el Ex-
* Í110Í1 aU^enta medi0 cntero; el 4 por 100 
i , , y a c a ^ o r ü z a b l e qaeda sostenido, y los dos del 
f o r 100 igualan todas sus series a 93.90 
mejora de 15 céniimos 
f t i ? ^bh^cione& del Tesoro suben 25 
timos las de enero, cinco las de febre-
y noviembre y 10 las de abril, repitien-
su cambto anterior las de junio LTS 
P c S m e m W 6 n se h&cen a 100'75 ex-
13 ^ . É ^ r a ' ? ; va^oTe? B ^ o I S S ^ 0 1 ^ ^ 
, a r r o H » o para aumemai HlSPanoa™n-
c / i m e r o 0 F ^ r h ^ 1 COtÍZa en baja de CO entero* El (.horro, de 1,50 las Felcmeras 
Y de dos unidades Los Guindos y los Ex 
piOM\us, y sm variación la Alcoholera la 












la Juv^-^M j u v e t t » " ^ 1 0 ^ ^ ? 5 ' . l a Telefónicj y la Lmon Eléctrica Madri leña En 
_ _ » n t o a los valore, de tracción desmerece 
~ ' ^ 3 m > e n t e r 0 el Metropolitano y aumentan 50 
n C U t S cer MU., l o . Alieames y los Tranv ía* 
e las divisas extranjeras. los fr¿ncos 
donan 15 céntimos, y los dólares y U 
ganan uno y 16 céntimos, respectiva-
Entre particulares se bacen a f in del en 
rrlente Alicantes, a 440,25; Nortes a 46?" 
Azucareras preferentes, a 106,75. y ordina 
a 't qrf]a papel de f u e r a s 
o. J , próximo se ,lacen Alicantes 
¿ • « o r l e s , a 465,75; preferentes, a 107 5n' 
ordinarias, a 40.75. 'gu' 
los ayer^ 
i JI untos; 
3, : don 
i TI ost»« 
55 al &{ 
-Ayer »» 
a 44 : 
ronadc 
íruera 
. - N0 






* * * 
A mas de un cambio se cotizan-
gYanvias al contado, a 77,25 y 77,50. 
* * * 
In el corro extranjero se hacen las sí-
lentes operaciones: 
i.OOO francos a 24.10. 300.000 a 24 y 50.000 
14.05. Cambio medio. 24.013. 
lOOO libras a 34.13 y 1.000 a 34,11. Cambio 
f i o , 34.120. 
boo dólares a 7.01. 5.000 a 7, 2.500 a 7,01. 
l ibio medio. 7.006. 
b Junta Sindical l ia resuelto proceder H 
[nivelación de las operaciones realiza-
a fin del corriente mes en acciones de 
• *:yS^ciedad Metalúrgica Duro Felguera al 
io de 49,50. 
confrontación de saldos tendrá lugar 
día 15. y la entrega de los mismos ma-
16 del comente. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
—o— 
COMEDlA .-ü (matinée) . Soltero y solu en 
la vida.—10.15 (beneficio del Montepío L a Es-
puma), Soltero y solo en la vida 
PONT ALBA. 6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). L a cabalgata de los Reyes.—10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). Los celos me están 
matando. 
LAR,A. 6,15, L a noche del sábado. — 10,30. 
¡Bendi ta seas! y fin de fiesta por Lola Mem-
bnves. 
REINA VICTOR1A.-6,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
INPANTA ISABEL.-f i ,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.-6.30 y 10,30, L a máscara y el 
rostro. 
ALXAZAR.—10,45, Lorenza, la seria. 
COMICO.-6,30 y 10,30, Las sorpresas del di-
vorcio. 
EUENCARRAL. — 6,15, L a boda do Quinita 
Floros.—10.15, E l secreto de Lucrecia. 
NOVEDADES.—6,15. L a ú l t ima carcelera.— 
10.30. L a leyenda del beso. 
CIRCO PARISH.—5 y 10.30, Compañía de 
circo. 
PRONTON JAI-ALAI . — 4, Primero, a re-
"lonte: "ücín y Errezabal contra Pasieguito v 
Alberdi. Segundo, a pala: Amorobieta I I y 
Llorno contra Quintana I I y Perca. 
Z A R Z U E L A . — ¡ ¡ Acontecimiento cinemato-
gráfico ! ! - € y 10,15, L a bejarana. Orquesta, 
coros, etcétera, y Llegada de los aviadores a 
Lspaña. 
CINEMA GOYA.—6 tarde y 10.15 noche. San-
gre azul (cómica); Habitación gratis (Walla-
ce Re id) ; Llegada de los aviadores a Huelva 
y Sevilla; Noticiario Fox; Madame Snns Gene . 
(segunda jornada). 
BANDA MUNICIPAL.—5. i . , on ol Retiro, 
con el siguiente programa: 
«Pastora ha vuelto», pasodoble. Larruga. 
<Las dos palomas», suito del. baile en dos 
actos: n\ Entrada de los tzipanes; b) Escena 
y paso de las dos palomas; c) Tema y varia-
ciones; d) -Divertimiento; e) danza húngara; 
f) Final, Messager. 
Jota de «El postil lón de la Kioja». Ondrid. 
l -antasía de «Las corsarias», Alonso. 
(El anuncio da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E l f a n t a s m a d e l a 
n e u r a s t e n i a 
no le a t o r m e n t a r á m á s . 
Tonifique sus nervios con 
V I N O P I N E D O 
y sen t i r á todo su orga 
nismo v i g o r i z a d o p o r 
este r e c o n s t i í u y e n t p 
maravi l loso 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a ba se de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
MWOOD 
GUILLERMO TBÚNIGER, S. A., Madrid. Alcalá. 39. 
R H U M N E G R I T A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
C H A M P A G N E V F U V E C L I C Q U O T PONSARD1N R £ I M S 
Fiol a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de fus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P I D A C A T A L O G O 
Corona. 
E l m o n o p o l i o d e l a v e n t a d e 
c e r i l l a s y f ó s f o r o s 
o 
D u r a r á h a s t a e l 9 d e d i c i e m -
b r e d e 1 9 3 7 
E l a d j u d i c a t a r i o no p e r c i b i r á m á s de l 
5 p o r 100 d e c o m i s i ó n y e l t o t a l p o r a n o 
n o e x c e d e r á d e 1 . 6 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Quinientas mi l pesetas de fianza para to-
mar parte en el concurso; la definitiva es 
de 2.500.000 pesetas 
La Gacela de ayer publica un real de-
creto-ley convocando a concurso publico 
para arrendar la venta exclusiva y el trans-
porte de cerillas y toda clase de fósforos, 
aparatos encendedores y piedras de igni-
ción. .' • . , 0 
La duración del contrato sera hasta el J 
de diciembre de 1937. fecha en que termina 
el de fabricación de cerillas y fósforos, pu-
diendo prorrogarse por cinco años si este 
último también fuese prorrogado. 
Los concursantes hab rán de proponer la 
realización del servicio por un precio que 
no exceda de 1.600.000 pesetas y si la can-
tidad por que se adjudique representara al-
gún año más del 5 por 100 del producto 
bruto ríe las ventas, no podrá el contratista 
percibir en dicho año una suma superior 
al importe d t l expresado tanto por ciento. 
El concurso tendrá lugar el día 14 de 
mayo próximo, a las once de la mañana , 
en la Dirección general del "timbre, y los 
concursantes hab rán de ser ciudadanos es-
pañoles o Sociedades mercantiles españo-
las. Para tomar parte en el concurso los 
proponentes consignarán en la Caja gene-
ral de Depósitos 500.000 pesetas en metálico 
o en valores admisibles, con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
En el té rmino de ocho días quedará Re-
suelto el concurso. El adjudicatario, si lo 
hubiere, deposi tará una fianza definitiva de 
2.500.000 pesetas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 15.—Jueves.—Santos Basilisa, Anasta-
sia, l^laviu. Domitila. Marón. Eutiquetes, Vic-
toriano, Máximo, Olimpiades, Eutiquio, Cres-
cente, Teodoro y Pausilipo, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
1 mida a 40 mujeres pobres, costeada por las 
| señoritas de Zaldívar y González Pintado. 
Cuarenta Horas.—Ln la iglesia de las Cala-
travas. 
Corte de María.—Del Tránsito , en San Mi-
l lán, Carmen y San Ildefonso; del Pópulo, en 
| Nuestra Señora de la Almudena; de la Eleva-
i ción. en San Pedro. 
L a r e d n a c i o n a l d e 
[ e n e r g í a e l é c t r i c a 
S e a b r e u n c o n c u r s o d e p r o y e c t o s 
p o r p l a z o d e s e i s m e s e s 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto por el cual en el ministerio del Tra-^ 
bajo. Comercio e Industria, queda abierto' 
un concurso de proyectos de red nacional 
de transporte de energía eléctrica y de 
redes parciales o simples l íneas, que con-
juntamente puedan constituir una red na-
cional, destinada a enlazar, con la inter-
vención y protección del Estado, los puntos 
de producción h idrául ica o térmica entre 
sí y con la zona o zonas de consumo que 
juzguen conveniente proponer los autores. 
En lo posible, ha de procurarse que estas 
redes puedan servir fácilmente a las l íneas 
ferroviarias actuales y a las que lógica-
mente deban construirse en plazo no re-
moto y puedan asimismo recibir y sumi-
nistrar energía a todas las l íneas de trans-
porte actuales y que estén en período de 
realización que encuentren en sus trayec-
tos y cuya potenca sea superior a 500 ki-
lovatios. De modo especial y preferente 
mente p rocura rán el enlace entre los centros 
de coordinación y acoplamiento de los ele-
mentos productores de energía de las 
cuencas hidrográficas en que por efecto de 
la sindicación obligada Ifayan concentrado 
sus distribuciones. 
La Comisión permanente Española de 
Electricidad, propondrá al Gobierno en el 
plazo máx imo de tres meses, a contar de 
esta fecha, las normas técnicas y de unifi-
cación de las característ icas de la corrien-
te a que deban sujetarse las grandes l íneas 
y redes construidas con protección del Es-
tado. 
Los proyectos deberán recibirse en el 
ministerio del Trabajo, en el plazo de seis 
meses. 
L a J u n t a S u p e r i o r d e 
B e n e f i c e n c i a 
Ha quedado constituida en la siguiente 
/orma: 
Presidente, ministro de la Gobernación. 
Vicepresidente, director general de Ad-
ministración. 
Vocales natos: Obispo de Madrid Alcalá ;|. 
don Manuel Moreno y Fernández de Rodas, 
magistrado del Tribunal Supremo de Jus-
t ic ia; gobernador c ivi l de Madr id ; alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Madnd;; 
presidente de la Diputación provincial deJ 
Madrid ; jefe de la Asesorería ju r íd ica del; 
ministerio de la Gobernación; jefe de l a 
Sección Técnica de Beneficencia del propio», 
i ministerio. 
i Vocales electivos: condesa de San Luis ;" 
. | doña Blanca de los Ríos, viuda de Lampé-
ParroQnla de las Angustias.—A las ocho, ¡ Condesa de Santa M a r í a de la Sisla-i 
misa rezada perpetua por los bienhechores de r e z ' ^n0683- ae sama mana de la fciaia.' 
marques de Alventos; don Tomás Allende) 
y Alonso; don Torcuato Luca de Tena;1 
don Blas Sierra y Rodr íguez; don Carlos i 
«Ion Blas de Sierra y Rodr íguez; don Carlos 
María Cortezo y Prieto; don Manuel de 
Girona y don Carlos Rodríguez San Pedros 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s * 
L A V A L I D E Z D E LOS T I T U L O S E X -
TRANJEROS E N ESPAÑA 
En el local del Colegio de Médicos diser-
tó anoche acerca de «La validez de los 
títulos extranjeros en España» el doctor^ 
Decrcf. 
Estudió Ja cuestión desde la ley de Ruiz' 
la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Contim'a la novena a su Titular. A las 
diez y medio, misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad, y sermón por el pa-
dre Policarpo. S. P . ; por la tarde, a las cinco, 
estación, rosario, sermón por don Benja-
mín de Arriba, ejercicio, reserva e himno. 
Calatravas.—(Cuarenta Horas). Continúa la 
novena a San José. A las ocho, exposición do 
Su Divina Majestad; a las diez y media, mi-
sa solemne; a las once y media, rosario y . 
ejercicio; por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio, sermón por don Enrique Vázquez 
C'araarasa, procesión de reserva y gozos. 
Hospital de San Francisco de Paula —( nn 
t inúa la novena a su Titular. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio con exposición i 
de Su Divina Majestad, y reserva'. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis i Zorni l la del año 1857, en que autorizaba 
y media do la tarde, exposición de Su Divina i el ejercicio de la profesión al extranjero. 
| una vez examinado su título por el Con--
se jo de Instrucción pública, y pagase los; 
derechos de licenciatura correspondientes. • 
Por el decreto del año 1902 todas las i 
autorizaciones ilimitadas se dispuso cadu-, 
casen a los seis años de la publicaciótu 
del mismo. 
En 1920. y por vir tud de otra disposi-i 
Majestad. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena a la beata Mariana de Jesús . ' 
A las diez y media, misa mayor con exposi- I 
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, a ' 
las seis y media, estación, rosario, sermón por I 
el padre Alcocer, benedictino; ejercicio, re- ' 
serva y gozos. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena j 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A | ción, se reitera la caducidad de las licen-
]ns ocho y media, misa de comunión; a las j cias para ejercer las profesiones de médí-
Bf iVy media do la tarde, ejercicio con oxpo- co, ingeniero, odontólogo y otras al cum--
sicion do Su Divina Majestad; sermón por1 -1;- «i ;x_ 
don Rogelio Chillida y reserva. 
HORA SA1ÍTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A las 
once do la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media do la tardo. 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
L T N A C A J A 
con 50 cartas papel tela y 50 sobres forrados de excelentísima calidad, marca Lap, 
por 1,90 pesetas, en casa de 
A S I N P A U A C I O S . R R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D , 
Para envío certificado agregad 0,60 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—B nona Diclia: A las siete v me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media do la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.-Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por ol 
padre Martínez. S. J . — Franciscanos de San 
Antonio: A las seis de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Francisco de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponti-
ficia : A las cinco y media, de la tarde, por ol 
padre Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Renito: A las 
seis de la tarde.—Servitas (San Nicolás) i A las 
cuatro y media de la tarde. 
CTJIiTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
do comunión para ol Apostolado de la Ora-
ción.—San José: Solemne miserere al Santí-
simo Cristo del Desamparo. A las seis de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, miserere y reserva. 
E l Salvador y San Nico lás : A l toque de 
oraciones, vis i ta de cruces y explicación 
do un punto de la Doctrina Cristiana.—Nuos 
tra Señora do los Dolores: Al anochecer, ro 
sario y v íacrucis solemne 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doco y adoración de Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tardo, a las seis, exposición 
rosario, sermón por un padre capuchino, re 
serva y adoración.—Cristo de San Ginés: A l 
toque de oraciones, ejercicio con sermón por 
don Francisco Terrero.—Cristo de la Salud: De 
once a una y de seis a ocho de la tarde 
exposición de Su Divina Majestad.—Vene 
rabio Orden Torcera (San Buenaventura, 1) 
A las seis de la tardo, exposición, v íacrucis , 
sermón y reserva. 
CARMELITAS DESCALZAS DE SANTA 
TERESA DE JESUS (PONZANO, 65) 
Los días 16 y 17 estarán en esta iglesia las 
Cuarenta l loras, celebrándose los siguientes 
cultos: 
Día —A las nuevo, misa mayor; por In 
tarde, a las cinco y media, estación, rosario 
y reserva. 
Día 17.—Función en honor del Niño Jesús 
de Praga. A las nueve y media, misa mayor 
y Mnnón, que predicará el reverendo padro 
Antol ín d<> la Virgen del Carmen, carmelita 
descalzo, y por la tardo, a las cinco y media, 
estación, rosario, visita do altares y solemne 
reserva. 
LOS M . PP. TRAPEIISES 
tienen ol depósi to exclusivo de sus choco-
lates en «LA ESTRELLA», Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
C I N E M A G O Y A 
lUtirnos días de la segunda jornada y 
ú l t ima de «Madame Sans Gene». 
A U T O M O V I L E S ¿ i a b f o n 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
pl i r el plazo de concesión. 
y , por ultimo, examina con extensión el. 
decreto de 23 de septiembre de 1925, qufr 
ba resuelto definitivamente el asunto, ptiesi 
establece precisas e ineludibles condlcio-' 
nes a que ha de someterse el extranjero; 
que quiera ejercer en España, aunque tam-
bién ordena la reciprocidad en los títulos 
con aquellos países que por tratados eape-̂  
cíales así lo tengan consignado, con lo qraed 
se benefician los españoles. 
El doctor Decref fué muy felicitado. 
CONFERENCIAS D E L INSTITUTO 
FRANCES 
El jueves día 15 dará comienzo en el Ins-
tituto Francés (Marqués de la Énsena-( 
da. 10) la serie de conferencias que des-
de 1906 organiza anualmente dicho centro* 
en el mes de abril. 
Doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros 
disertará acerca.de Louis d'Anjou, sobre el/ 
cual ha encontrado documentos biográficos 
e iconográficos. 
Don Alvaro Alcalá Galiano hablará soi 
bre «Beaumarchais y España». 
Tres conferenciantes vendrán de F r a n -
cia: Monsieur Louis Réau. redactor-jefe dê  
la Gazette des Becux Arts, autor de libro»» 
sobre el arte francés del siglo XVIII, quien; 
dará cuatro conferencias sobre la escultu-; 
ra de los Figalle y los Falconet; monsieur; 
Maurice Mart in du Gard. director de Lf$i 
NouvelLes Litíéraircs, d iser tará sobre algu-^ 
ñas figuras literarias contemporáneas :ij 
Maurice Barrés , el abate Brémond y Jeanj 
Giraudoux. Por úl t imo, el comandante De-
lingette. que en ocho meses, acompañado 
de su esposa y un mecánico atravesó de 
Norte a Sur el continente africano, cru-
zando el desierto, terrenos pantanosos y,t 
selvas vírgenes, re la ta rá en una conferen-. 
cía, que repet irá al d ía siguiente, su ex-
pedición. 
El conde de Peretti do la Roca, embaja-
dor de Francia, se ha inscrito en la lista, 
de conferenciantes. Diser tará acerca ce la 
isla de Córcega. 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—7 t., monsieur 
Réau : «La escultura francesa en tiempos 
de la Regencia». 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA (Esparteros, 
9).—7 t., doctor García Mar t ínez : «Algunos' 
detalles sobre Hala-Azar infantil». 
S U C E S O S 
Un robo.—De u n escaparate mural de lai 
calle de Serrano, 14, se llevaron unos «ca-
cos» varias botellas de licores, que valen 
122 pesetas. 
Atropellos.—En la calle de Bravo Muri-
11o un ciclista, que se dió a la fupfa, alcan-
zó a José Luis Pedro Moya, do nueve años, 
con domicilio en Escorial, 3, causándola 
graves lesiones. 
En la calle de Serrano un tranvía< 
arrolló a José Navarro Tortosa, de diez y 
nueve años, con domicil io en Molinuevo, 
número 3, que se hallaba trabajando en 
la pavimentac ión , produciéndole lesiones 
le pronóst ico reservado. 
Un timo.—Celedonio Alvaro Torres, de' 
treinta y siete años, con domicilio on Msf^ 
r í a de los Angeles, 7 (Te tuán de las Vicw 
torias), denunc ió que dos desconocidos lo. 
timaron en la calle de Bravo Murillo 400, 
pesetas por el método de las iimoenaa. 
Jqgves 15 de abril de 1926 (6, D E B A T E : MADRID.—Afio XVI.—N6m. 5 ^ 
UNCIOS B R E V E S C L A S I P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita d i -
bujos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la base de un mín imum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Muchos 
muebles, procedentes do 
subastas y ausencias. Pa-
lafox, 15. 
LA MAfíCA ALEMANA 
QUE M A R C H A £ N 
F R / M f R A f / L A 
MUE3LE5Í OBJETOS 
&EOCASIOH10ARATI5/MO5 
P A L A F O X . I 5 . 
A l q u i l e r e s 
E X T E B I O E , 18 duros, 
Francisco ísavacerrada, 14 
(dos pasos «Metro» Bece-
rra). 
P R I N C I P A L , nuevo habi-
taciones, termo, baño, as-
censor, 225 pesetas. Carde-
nal Cisneros, 7 (inmedia-
to Glorieta Bilbao). 
A u t o m ó v i l e s 
R E P f í E S E N r A N T f S 
PAÑA £ S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . /v \AraRlfc> 
AVeNMA ú£L CON5E 
ú £ P £ N A L V F R - 2 S . M 
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H £ f í M 0 S / U A - / 5 . 
'ds gr¿ 
decdliddos 
Locdlque o c u p a n 
l a / o r i c i n a j ; 
C o m p r a s 
C I T A N D O quiera usted 
vender alhajas por su ver-
dadero valor, visite esta 
casa, 31, Carrera Pin Je-
rónimo, 34. 
C a l z a d o s 
S U E L A C R O M O 
NONPLU 
bijdse este sello entosueto 
B p X C R L f ' N E S P E m ' 
0ü5Af1£ND!C0UAQüE 
Sf íN TfiNDER 
A U T O F / A N O S 
m u m s ó E E s c f í i m 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O 5 E 
O C A S I O N . 
fUENCARRAL - 4 5 . 
i D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
C O M P R A - V E N T A 
F I N C A D 
(Póidcio del Banco de d/i 
F A J A S 
S O S T E N E S 
PU£NCAfíffAL.72, 
M u e b l e s 
C A S A S 
) L A R E S 
RÚSTíCAS 
C O M F / f A V f m E 
A Ú M / N / 5 T F A 
e i l T I E l í ñ í Z T E R A N 
11 A 2 - 5 A 8 
M COmEEEMLVEtéO 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
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P e r f u m e r í a s 
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i m p e r f e c c i ó n 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7,50. Polvos en 7 
fonos l̂ W y 7.50 
Agua Oriental. 
la mejor para teñir el pelo. 
LA ORIENTAL, Canaen, 5 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-




Interesa vísltér lorx 
A l m a c e n e / 
EL CENTRO 
K o r M / e z a . i 2 2 
M A D R I D 
M o d a s 
CAÍA ADORACION, 
O p t i c a 
A A O D A - / " 
CALLE DEL P R A D O , 4 
TEL EF. A ^9-? M MADRID 
Preciosas escul lum 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallss sscapularlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
¿Quiere uŝ ed independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida ratálogo al conce-
sionario : 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A D R I D 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A • 
por FLORENTINO SORIA L0PE2 
& mejor novela contemporánea 
INTiRfSAIITt-aiíTAUCmAmBiaTKA 
VENTA EN LlBRERlAvT 
• f f e r a c e r d o s 
O A L L m ^ 
\ HARINA 
-^^6EPEKAhO 
4 - FRESCO 
' U E S T E V E " 
Premiada en la Ezposl-
riiin <1P Fig-ueras (Gerona) 
pon nipdullii de pihta y 
diploma <lf> lionor de 1881). 
DBJHÍSITARIO EXCLU-
>IV(> l'AL'A MADRID: 
CARLOS MAVOLAJTO, 
LEOK, 9. PSZHCXPAL. 
ALMACEN AL POR MA-
YUli Sun Raimundo, %£¿. 
I'nrn la vrntu al detullc. 
Casa Kvifino Inglés, calle 
del Prado, 3-, toléfpno 35-00. 
Kuhiio Agnado, l'iaucob 
l.'odriguo/. Vo \ tolófo-
i<> 11-78 J . , til tramar inos. 
luuo Hunnfé, Jaime Giro-
1111. J, iilnuicdo de cereuleu, 
Carubanfliel Bajo. Angel 
Cuieorla. Bravo Muri-
llo. 147, pájeria. 
Nota.—!St' desean agenté" 
' en loa pueblos. 
Otra.—Para dar facilidu 
il»*» a los señores que quie-
mn hai.-cr ensayos, hnr 
nacos de 10 kilos. 
¿ á m a y o r i a d e / o s 
Co/eg/os fíe//g/osos 
á d 9 í / / ' e r € n u ? / / 7 ) 3 / é ~ 
riaf/jara/os/n/jmos 
C A L í £ ó £ í P £ Z H T 2 
P/ÓAN CATALOGO 
V e n t a s 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
u n . OLvvcovcur' ^vecuu 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T t L L O 
P R . L J Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 S 4 - n 
APELDE runa 
j i Y 
|¡l(¥ 1 
SERA EL PREFER DO POR 
LOS FUIDADORES D! BUSTO 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A R T I C U L O viaje, muy 
bueno; baúl, 32 pesetas; 
estpehes, neceseres. Des-
engaño, 20. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
" E X P R E S 
Guisar, Freír, Asar, 
tostar,planchar, «te, etc. 
2ólo cuesta cinco céntirm 
por hora usando nuestro 
HORNILLO-COCINA 
de Odsolind o p e t r ó k a 
Hónejosenofío. Sin o lor 
Segvnddd ¿bsoli/td 
'MAQUINARÍA CHACON" 
91A2A DEL ANQEL 3 . 
/~\ A o r-i 1 o 
l o s dimensiom 
estos anuncios' 
drán exceder ^ I 
de una columna%-
tura de loo « 
cuerpo 7 1 
Para todo ¡0 'r 
nado con la p u ¿ 
de esta S e c c i ó n ' 
¡anse a E L D EB ̂  
Seccción de Publi* 
Apartado 466 Sj 





V I L L A L B A (Colonia Es-
tación) véndese hotel con 
jardín, agua buena, gara-
ge y casa guarda. Razón: 
Reloj, 6, bajo derecha. 
V E N D O , 
Cuatro Caminos* ^ , 
des. Razón: Santa r1' 
na, 12. ^ 
P E » S I A N A s 7 1 ^ > 
res; nadie más b&r 
Limpiabarros medl 











CAMA dorada, pra^ 
pesetas; comedores ' 
rías. Desengaño, ^ ^ 
llesta. 
G R A M O P O N O S 
compra, venta, Ca 
Desepgaño, 20 (87-







R E G A L O fabníoiopí 
Bernardo, 31, libreiíi 
facilita catálogo 
P I A N O S plazos, 15 J 
tas mes. Plaza Progieg 
Compro pianos. 
A L M O R R A N A S , V A R I C E 
curación segura y rápida con las P I L D O R A S PH 
de O. Planchnelo. Probad y os convenceréis. 
Venta en Madrid: Gayoso, Arenal, 2, y Duran y Q 
(almacenistas) y en la farmacia del autor, MAI 
N A R E S (Ciudad Real) , que so remite a proviie 
mandando 5,50 pesetas para envío. 
H o t e l e s d e l a a r i s t o c r a c 
E N L A A V E N I D A R E I N A V I C T O R I A , 2, 
se abrió el nuevo establecimiento de frutería y h» 
ría, donde se encuentran d© los mejores género; 
inmenso surtido. 
Visítenlo y hagan sus pedidos a su dueño, COL 
YTJSTA, avisando al T E L E F O N O 27-21 J . y 2«l 
A N D U A C A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, jwr i 
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el ans 
domicilio, P I M A R G A L , 16, ENTRESUELO. 
V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do das tercios dei pa&t> d» 
Macharr\u<ío. viñedo el reís recom-
brade da la reglón. 
Bírecclón: PEDRO DOMECQ 7 CjUL, -lerea de la FMneera 
t 
A N I V E R S A R I O S 
DE LOS EXCELENTISIMOS E ILUSTHISIMOS SEKORES 
D o n P i s c ü i i [ a ñ í l e l a y S M e z 
o ; s o l e d a d mm 9 m u d e s e g u r a 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , 
el 9 de sepliemlire de 1991 y 16 de a ir i l de 1923 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. e. p . 
Sus directores espirituales, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
personas piadosas enco-
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a ; 
Clases abiertas para los aprobados sin plaza en la 
última oposición. MAGNIFICO INTERNADO PARA 
AMBOS SEXOS, con absoluta independencia. Pídanse 
rápidamente reglamentos y detalles a la A C A D E M I A 
D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DUMICIMO 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes Iff F * I I"* 7 
surtidos, W t 
A R E N A L , 9, y A P O D A C A , 1 (esquina Fuencarral) . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o intecoionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
PIDEN a sus amigos y 
mienden a Dios sus almas. 
Todas las misas que se celebren los días 16 en San Manuel y San 
Benito, en la capilla del colegio de Nuestra Señora de Lo;eto, en la de 
las hermanas josefinas, San Sebastián y en la villa de Cubas (Madrid); 
el 17 en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y en la igle-
sia del Santísimo Cristo de la Salud; el 18 en la de las religiosas de la 
Asunción, de Madrid, y el 19 en la iglesia do San Andrés de los Flamen-
cos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A 10) (5) 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives, Barquillo, 39. pral .; t." 62-81 M. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o l a M a r í a d e l a T r i n i d a d c a b a l l e r o y i n u g u l r e 
Marquesa viuda de los Vélez, condesa viuda de Niebla, dama de honor de sus 
majestades las reinas doña María Cristina y doña Victoria Eugenia, presidenta 
del Apostolado de la Oración del Centro del Olivar, terciaria dominica, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos políticos, la excelentísima señora duquesa de Castroterreño, excelentísi-
mos señores condes do Bornos y marquesa viuda de Somosancho; sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos y demás parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan al funeral que so celebrará el viernes 16 del corriente, a las once de 
la maüana, en la parroquia de San Sebastián, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Todas las misas que se celebren el sábado 17 del actual en la iglesia de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos), parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí) en los Padres Paúles (García de Paredes), San Ignacio (calle del Príncipe), 
San Luis Gonzaga (Zorrilla), Padres Franciscanos (calle de López de Hoyos) y la 'de once 
en la parroquia de San Sebastián; todas las del domingo 18 en la iglesia del Olivar, pa-
rroquia de San Luis y en la parroquia del Salvador y San Nicolás, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. , , u J 1 
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Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QXXI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
n e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o , ñ -
c a s t e n l a , T O K l o o m a n í a , e l , 
se t ra tan en el 
S a n a t o r i o d e n u e s t r a s e » 
d e n t o n t s e r r a i 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n confort, 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , etc. 
se enufan loiieios y regiamenios a s 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m.0 cuad.0 Salí* 
ñas. Carranza, 5; t.0 2.020 J 
j _ _ Para el 11 do mayo. 
( U r a i l C t e S p r e m i O S Décimos a 50 ptas. 
De este y de todos Ins sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.1 Pelisa Ortega. Plaza de Santa Crufc, 2, Madrid. 
S E Ñ O R A S 
Para comprar sombreros 
elegantes, visiten la Casa 
Pómina, Montera, 4, entre-
suelo, y hal larán una bo-
nita o o l e c o i ó n , asi como 
t a m b i é n adornos, flores, 
grogren, raso y glacé cuero. 
Es ta Casa presenta siem-
pre las ú l t i m a s novedades 
de Par í s y vende más ba-
rato que otra alguna. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . VAI»VERDE, 8. 1 0, T E L . 13-30. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
tigüedades y objetos de 
arte. Cuadros precioso» 
para regalos. Galerías Pe-
rreras . E C H E G A R A Y , 27. 
R A D I O 
M A Y O R I S T A S 
V i v o m i r 
A L C A L A , 73. 
PARA H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; en que uso la F a j a do 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
S o m b r e r o s 
Reformo, llr-pio, t iño. 
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en el c 
I No e 
llugar ( 
Adonde 
J n s e ñ a r 
C A J A S i iWlSIBLBBn forn 
Empotrada la Caja en 1 jgir est, 
pared, ésta queda lisa ¿e |odo 
«in salientes. La caja! f 
puede tapar con el paf re 
oiapinwradeldecorsí ^ de 
y colocar encima « , 
„ cuadro. Así quedará* Arador 
I todo oculta. Tengo es" « o pue( 
cajas en muchos tao1 "Hieritos 
ños. Precios modiC Jos libr 
Pedid catálogo í ' ^ e c i m i í 
M A T T H S . G R U ^ 
Apartado 185, BilW 
» n i z a d 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 1 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
mitieron sin grande esfuerzo llegar al olvido ab-.daba nada, que se había desvanecido por com-
solulo y completo de sí misma. [pllto? Con una sola palabra ella,̂  y nadie más 
Un sufrimiento cruel invadió su corazón en nn que ella, habúi levantado un obstáculo invisible, 
principio, acallando cualquier otro sentimiento; pero infranqueable, que la separaba para siem-
la pérdida de su arle, el forzoso abandono do pro do la felicidad. Cualesquiera que fuesen aho-
una carrera que debía transformar radicalmente da sn dolor y su pena, había un sentimiento, el 
su vida, su existencia futura. de su dignidad, que debía prevalecer sobre todos 
Después, poco a poco, él recuerdo del leaieúte 
Déronville se fué. despertando en ella más vivo 
cada vez, favorecido por cien acontecimientos di-
versos, muy propios por su naturaleza para exul-
tar la imaginación y apoderarse del corazón Cán-
dido y senrillo de una joven. El encuentro ines-
perado ron Podro en el balneario pirenaico fué 
para la pobre Genoveva el golpe de gracia*. F;as 
j draniátioas circunstancias del momento en míe 
qué sobrehumano esfuerzo de voluntad tuvo que l se hallaion f íenle a frente, después de lanío 
realizar para disimular su impresión, para afee-| |¡,.,,,,,0 de no verso, establecieron onlro ellos una 
tar indiferencia ante la inesperada y dolorosa ! fuerte rurrieiile de simpatía afectuosa, a la .que 
N O V E L A 
(Versión castel lana expresamente hecha pnra 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
nueva! ¡Ah! ^i hasta aquel momento habm ILT-
norado el verdadero lugar que el joven marino 
ocupaba en su corazón, de allí en adelanlo no po-
día desconocerlo, porque el de-iranjimiciilo (pie 
Qeinoyeva Davi l l ier .no pudo ni supo resiétir. 
los otros. Si le estaba prohibido dejar que al-
guien sosperhase el secreto de su corazón, nadie 
le impedía, en cambio, saborear las amargas hie-
les del sufrimiento. Pedro iba a partir a luen-
gas tierras..., iba a exponer nuevamente su salud 
y acaso su vida... ¿Es que no había pagado ya, 
y muy largamente, la sagrada deuda que lodo 
ciudadano lione con su patria? Y si estaba libro 
de servicio, disfrutando una licencia ilimitada, 
¿por qué se alejaba voluntariamente de aquellos 
que le amaban? 
«A Carlos le ha producido tristeza, pero no 
asombro, esta extraña decisión inexplicable de su 
i'ero siempre valerosa y resuelta, y a pesar'amigo; probablemente conocerá la causa dolor 
del irresistible atractivo que la había dominado1 minante de esto viajo», se.decía.Genoveva, 
tan iitipcriosíipiertfce, nó se dejó viuirer ni sej Si no Id sabía do un modo cierto, lo sospocha-
siste en reanudar mi vida activa de marino. Aquí, 
al conjuro de los tiernos cuidados que con tanta 
constancia me prodigáis, me siento languidecer. 
Os inquieta mi salud porque me creéis enfermo. 
¡Enfermo, sí! Pero no sospecháis, no os habéis 
dado cuenta do que no es una enfermedad física, 
del cuerpo, la que padezco, ya que mi dolencia 
reside en el alma, que es la que sufre atrozmente. 
Y yo no sé que exista otra medicina que pueda 
aplicarse a la curación de los sufrimientos mora-
les que la de maltratar el cuerpo, martirizándo-
lo. Si yo permaneciese en esta casa, dejándome 
mimar, fácil a los halagos de vuestros cariños, de-
jaría de ser en poco tiempo, no digo ya un sol-
dado, sino hasta un hombre, para convertirme en 
una débil y despreciable mujcrzuela.)» 
Por mucho que le satisficiera y alegrase este 
despertar de las energías morales de su amigo, 
Carlos Davillior sintió sincoramonle que Pedro s<5 
decidiese a marchar antes del día señalado para 
su boda. La parecía que la presencia de Podro en 
la ceremonia nupcial s^ncTtmaba en cierlo modo 
su dicha Pero no obstante su íntimo pesar, y con 
dose a preguntarle nada a su hermano, ^ 
lo dirigía interrogadoras miradas, como si <r 
provocar una confidencia que le explicase i1 
resultaba incomprensible para ella. 
—Tú no ores ya una niña, querida, y paC c 
blarse contigo seriamente. Pues bien, coi 
riedad Lo felicito 
ción con que lo 
de Pedro para seguir siendo dueña ab50!"! 
tu corazón y de tu albedrío. Con el fino iD 
femenil que te caracteriza, presentiste au 








ti hoy por la prudencia J ^ 
condujiste rechazando Ia ¡ 
I Con si; 
Geñanza 
-cial, y ( 
;yimientc 




: da a aa 
a poner 
sintió en su corazón al solo pcnsaipfenlo do lo debilitó por m instante siquiera la f é n e a volun-ha. al meóos. Pedro no le había hecho coníiden- j f ra la general desaprobación, Carlos defendía a su 
ausencia que s- avecinaba baca nnposiWf toda ; urf * |a que acomodaba sv éon*Jela- v <•>.. que cia? de nkguna clase, pero más de una vez había amit?o. Cuando Pedro obra m 
duda. ¡Ló amaba culi todas las fuerzas de su <•>> : uLut .-1. 1 ....... . •» . J - J - J . . " • . í 
alma, con. lodo el entusiasmp apasionado de qué 
ora capaz! 
Genoveva, qm- batata udmirado la abncuMeidn 
con que el. tonienle Déronville le hiciera el sa-
crificio do su corazón y de sn amor. Ileyado dr 
un sentimiento caballeresco de justicia estricta, 
encontró muy fácil y sencillo ponerse a la altura 
senlimenlal del joven marino rehusando su ape-
llido y su fortuna. Su dignidad un poco altiva, 
,y,-jn8ás que nada, la bondad de su alma, le per-
en ocasiniics había creído obsentar que Pedro, dejado adivinar los sentimientos que1' le alórmou-
cuaodp estaba a su lado, parecí^ conmovido, y taban el cora/.óu con intimas expansiones «pie es-
qne Qtrafi veces bacía lo posible por- buscarla...TonWne^rnenle ílufan de sus labios, y de ellas pu-
; A I i : Sin la presencia de houna, sin el fatal do deducir Carlos que una honda tristeza y • un 
error que la inducía a ver en la joven a la pr..- dt-scora/onainienlo profundo ensombrecían el al-
ínftida del lenleiíTte Déronville. acaso se bubi('ra nía d(' sn fraiernat c;iniarada. MOgó un día en (pie, 
ah-.'Mdo a esperar... ¿No le había dicho Carlos exasperado contra sí mismó, queriendo sacudir su 
un .ha que su belleza podía ser quizás muy acl inercia, lo hizo una confesión: «No conozco más 
gusto do su Dnrigo? que un remedio capaz de combatir este mal que 
¿Pero a qué atormentarse inúlilmcnle con aque-mo aniquila y que no tengo fuerzas para ven-
líos pensamientos de un pasado del que no que-^cer-declaró Pedro- , y este remedio heroico con-
amÍLro. Cuando Pedro obra así—declaraba—, sus 
razones ien< Y, y nosotros debemos respetarlas. 
—Tú también, bennaria, tú también eres de los 
que recriminan ¡njnslainente al pobre Podro je 
decía Carlos a su hermana, que, viéndole solo, daba 
Vueltas a su alrededor, sin saber de (¡ué medío 
valerse para hacerle hablar-—. Créeme, (ienoveva 
y no lo olvides; es mucho más digno de compa-
sión que merecedor de recriminaciones, porque es 
muy desgraciado. Lo sé perfectamente. 
—¿Desgraciado Pedro?... ¿Has dicho desgracia-
do?r-exclamó estremecida Genoveva, no atrevién-
es libre, en efecto, puesto que ama! Per0 ^ al libre 
Ivonna el objeto de su amor, como tú 7 Priva 
creer, no; es una mujer a quien ama sin esp̂  tación c 
za de verse correspondido. No me lo ha d'ctll) ^ a b"c 
ramento, pero mq lo ha dejado comprender.^ 
—¿Y sospechas quién pueda ser esa mn)eT'jfr Con es 
g imió temblorosa Genoveva, sintiendo allcr!'(Vblemn. 
mente que su rostro tan pronto se sonroja" , 
mo empalidecía. ^^Bament 
—Me preguntas más de lo que sé, y n ¿i*^0 r:;* 
responderte. Comprendí, desde el primer *f Jptochií:.-: 
lo, que Pedro deseaba guardar el secreto ^ . f ^ ' 0 lin 
soluto, y no me creí aulorizado a importunar 1 
mi insistencia, que hubiera resultado €̂r(> 
curiosa; Lo único que me ha dejado adlV.1'̂  
que sufro horriblemente, y osle convencí . 
mío de.su dolor me ha bastado para comp1^ 
lo desde el fondo de mi alma. Conociendo^, 
conozco su carácter enérgico, me expfic0.pl 
lamente que haya experimentado la neccs«( 
l iriza; de dominarlo o anularlo, ¡nsensibih7 merci 
ÍQontv 
